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pBTEXCIOX 'I>E TRES SOSPE-
CHOSOS 
Bilbao, 12 
por infundir sospec-has a la policía, 
han sido detenidos tres individuos 
procedentes de San Sebastián, que se 
airigíMi a Santander. 
Vest^n con suprema eleguncia. 
Piactioa-do un minuoioso reconoci-
aiento en 51,8 personas y equipajes, 
8e les han encontrado cartas y tarje-
tas postales de caracterizados anar-
quistas, entre ellas de Morral, autor 
¿«1 atentado de la. calle Mayor contra 
Sus Majestades, al regreso de la ce-
lebración de las Bodas Reales. 
Resulta comprobado que los dete-
nidos, desde Liverpool emprendieron 
viaje a París siguiendo luego a San 
Sebastián. 
Júzgaseles anarquistas peligrosos. 
PBOXIMA BODA D E L FISCAL 
DEL SUPREMO.' ' 
Barcelona, 12 
El ex-Gobernador Civil de Bar celo-
no y diputado a Cortes por Fonsagra-
da, don Manuel Porteia Valladares, 
actualmente Fiscal del Tribunal Su-
premo de Justicáia, ha pedido la mano 
d« la señorita aoña Clotilde Puig, 
Marquesa de los Llanos. 
La boda habrá de celebrarse en fe-
cha muy próxima. 
BATALLA OAM-PAL EN UN B A I L E 
—UN MU'ERTO Y TRES HER1-
ÍX>S. 
L a Corana, 12 
En k parroquia de Cambre, inme-
diata a esta capital, celebrábase un 
baile público. 
Entre varios mozos surgió una re-
yerta que degeneró en batalla cam-
pal. 
Disparáronse varios tiros y salieron 
a relucir armas blancas. 
De la refriega resultó muerto un 
individuo y con heridas muy graves 
otros tres de los contendientes. 




Ha fallecido en esta Corte el crítico 
arte don Rafael Solís. 
La prensa dedícale sentidos artícu-
los necrológicos. 
CHOQUE ENTRE DOS BUQUES 
PESQUEROS. —TRES HERIDOS 
San Sebastián, 12. 
A consecuencia de la niebla, han 
chocado en las afueras del puerto el 
"Namelete Sexto" y otro buque pes-
quero. 
Ambos resultaron con averías. 
Tres de los tripulantes sufrieron he 
ridas. 
A C T l j J p E S 
Nuestro colega " E l D í a " publica 
hoy un largo art ículo combatiendo el 
propósito que al parecer anima a de-
terminados elementos de la Asocia-
ción de Dependientes de aprovechar 
las elecciones próximas para lograr 
que todos los que integren su Junt-a 
Directiva sean españoles. 
Fi índanse los que así discurren en 
que el reglamento de la Asociación 
dispone que ésta ostente el carácter 
de sociedad española. 
Y " E l D í a " cree que la lucha que 
a su juicio se va a entablar es en ex-
tremo peligrosa, entre otras razones, 
por contar dicha popular asociación 
con muchos socios cubanos. 
A nosotros no nos ext raña ese con-
flicto que. como el colega, deplora-
mos. , , 
Esa idea de reafirmar el carácter 
español de la Asociación de Depen-
dientes nació lógica y necesariamen-
te cuando hace años se dio una gran 
batalla electoral para nombrar Pre-
sidente al doctor Beci, solamente, o 
por lo menos principalmente, por ser 
cubano. 
Entonces vimos el peligro para el 
porvenir y así lo anurciamos, con 
disgusto de los que patrocinaban 
aquella candidatura. 
Los hechos, ahora como casi siem-
pre, han venido a darnos la razón. 
Por fortuna aquella ruda tormén la 
pasó, como pasará esta ligera nube, 
merced a la cordura y al patriotismo 
de todos. 
El que finiera bien a Cuba y sea 
amante de España no debe reparar 
en sacrificios por tal de que sigan 
viviendo cada día con mayor es-
plendor esas asociaciones que tanto 
benefician a la colonia española y 
tanto honran a Cuba. 
El asunto es muy delicado y en ex-
tremo vidrioso; pero aun así, paréce-
nos que se puede decir sin ofensa de 
nadie que en la Asociación de De-
pendientes, lo mismo que en las aso-
ciaciones regionales y casinos espa-
ñoles, n i los cubanos deben aspirar a 
un predominio que har ía perder su 
carácter a aquellas sociedades, ni los 
españoles extremar sus recelos hasta 
el punto de hacer imposible en ellas 
la hermosa convivencia que hoy to-
dos celebramos. 
Las sociedades españolas no deben 
perder el carác ter de españolas que 
Ies da vida; no lo olviden nunca los 
cubanos de buena fe. 
Y si para lograr tan necesario fin 
es preciso que se cumplan al pie de 
ia letra los estatutos y reglamentos 
de la Asociación a nadie puede ex-
t r aña r que haya asociados que así se 
propongan hacerlo, 
Pero, reconocida esa ^ecesidad. 
cuantos más cubanos ingresen en 
ellas mejor, porque eso será prueba 
de la unión perfecta entre cubanos y 
españoles, que es y será siempre la 
aspiración de cuantos de veras amen 
a Cuba y a España . 
Jugo puro de berro v Îno geñeros"), 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
P O R C U R R O S E W a i O U E Z 
Sociedad' Gallega de Instrucción y líe. 
erro ' ' E l V^Mle de Oro.'"—Secreta-
ria Oficios 25. 
Habana 11 de Diciembre de 1912, 
Sr, Dircetor del DI.VRIO DF. LA MARLVA. 
Ciudad, 
Muy señor mío :' 
La Junta Directiva de esta Sociedad 
a la que se dió cuenta del atento escri-







P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
UNION 
POSTAL 11 
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í 12 es 
1 6s :; 
esta institur-ión para la suscripeiiui 
iniciada por esa publicación para eri-
gir un mausoleo .al esclarecido poeta 
Curros Enríquez. aeordó, por unani-
midad, contribuir con diei pesos pla-
ta a la suscripción de referencia. 
Y en cumplimiento Je dicho acuerlo 
tengo el honor de adjuntarle la ante-
dicha cantidad a la par que reiterar A 
usted la más cordial felicitación( de 
esta Junta de Gobierno por tan patrió-
tica idea. 
Atentamente de usted, i 
Válcntin Uc-eya. 
R E V I S T A DE A G R I C U L T U R A •}*»*<> r T " I T ^ - t 
: que en el central San Antonio, ue 
Habana 10 de Diciembre de 1912. 
Sr. D, Nicolás Rivero. 
Señor: Sírvase aceptar este pequeño 
óbolo, recoléctado -entre algunos em-
pleados del café y fonda " L a Flor Je 
Mayo" (San Rafael y Manrique"), y 
entre los le la farmacia " L a France-
sa" (San Rafael y CampanarioV, con 
destino al mausoleo que ha de erigirse 
en el cementerio de la Coruña, en 
donde descansaran definitivamente los 
restos del inolvidable poeta don Ma-
nuel Curros Enríquez, 
De usted atento y s, s. q. b. s. m., 
Juan F. Caruncho. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO. 
Suma anterior $1,1-6H.7S 
Total $1,466 78 
P L A T A 
Suma , anterior ^l..l "¡T.L't' 
So udíf i Gnll-jia de íü** 
t n i c r ó n v Recreo " F l 
Valle de Oro*-. . . . . . 10,00 
D^ Juan F. Caruncho. . . Í'.OO 
D.' Salvador Fernández . . 1.00 
D. José M. Grille 1.00 
D. Domingo Barreiro 1.00 
D. Knrique Pcrtp 1.00 
D. F. M. A , , . . 1,C0 
Un auxiliar de farmacia, . O.oO 
Total $1.173,70 
D e l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a 
Kn la Cancillería de la Lega -iún i • 
España se solicita al señor don Cándi- I 
do López Arias para comunicarle un j 
importante asunto. El interesado pue- ! 
de pasar por dicha Cancillería cuai- j 
qüier día hábil de 10 a 12 a. m, | 
Han sido tan escasas las lluvias de 
la semana pasada, limitadas a ligeros 
chubascos o lloviznas en alguno (pie 
otro día, en muy pocos lugares de la 
República, que puede decirse que rei-
nó seca en toda ella; lo que si fué con-
veniente para orear la tierra en las 
dos provincias orientales, ya causa al-
gún perjuicio en las tres occidentales, 
en las que la falta de lluvias de las se-
manas anteriores y los vientos secan-
tes del primer cuadrante, tienen dete-
nido el desarrollo de las plantas por la 
sequedad de la tierra, y la yerba está 
perdiendo su frescura. 
La nebulosidad fué variable predo-
minando el tiempo nublado parcial-
mente; y han reinado generalment' 
viontos de la brisa, algo fresca, en al-
gunos días en varios puntos- pero ge-
neralmente moderada en las horas pró-
ximas al medio d ía ; y flojo el vicato 
del icrral por las noches y priu^ras ho-
ra.: de lac mañanas, con ínter»M1O; de 
calma. 
Las mañanas han sido generalmente 
neblinosas, y han ocurrido rocíos por 
las noches, Y anuque en estas ha des-
cendido generalmente la temperatura, 
sintiéndose bastante fresco en las ma-
drugadas, hizo más calor en toda esta 
semana que en la precedente. 
Las condiciones del tiempo han sido 
generalmente favorables a la caña, por 
lo que respecto a la madurez de la que 
se ha de moler en esta zafra, así como 
para el desarrollo de la nueva, y la de 
retoño que estaba atracada en la pro-
v:,icia de Oriente, en la que la hume-
dad que adquirió la tierra por las l lu -
vias de 1as semanas anteriores, y par-
ticularmente por las abundantísimas 
lítivias .¡ue allí- produjo e1 t^mpuial de 
iiudmdos ciM raes próx'mo pasado, ha 
hecho adelantar mucho a la planta; 
pero en loá terrenos altos y fervugmo-
sos -de la untad occidental de \u isla, 
no sólo está detenido el crecimiento de 
la caña nueva por la seca, sino que por 
causa de ella no han brotado algunas 
de las siembriis dé medio tiempo y de 
j r io que se hicieron en particular por 
el extremo SO. de la provincia de Ma-
tanzas, En el término de Manzanillo, 
donde no causó perjuicio a la caña el 
expresado temporal, ha detenido la hu-
medad de la tierra, el principio de la 
molienda, para la que algunos centra-
les de esa zona tenían determinado 
inaugurar el corte de la caña el día pr i -
mero del corriente. En el extremo SE, 
de la provincia de Camagüey han orea-
do el terreno, tanto la seca -como los 
vientos del primer cuadrante, efec-
tuándose sin dificultad el acarreo de 
la caña. Se sigue preparando terreno 
para las siembras de esa planta, de las 
que se han hecho algunas en varios 
que 
Santa Clara, se efectúan por medio de 
semilleros, para la selección de las pos-
turas más robustas y que brotan ?a 
mejores condiciones. Se trata de esta-
blecer un central en F lor ida" (Ca« 
magüey,') para el que se cuenta ya con 
23.000.000 de arrobas de caña. Ya 
están moliendo cuatro ingenios en el 
término de la capital de. ía provincia 
de Matanzas, dos en el de Cárdenns, 
tres en el de Cienfuegos, dos en el le 
Sapua, uno en el de Caibarién,- triMi 
en la zona de Ñipe y uno en el término 
de Santa Cruz del Sur. Totales: 16, 
los que hasta el final de la semana ha--
bían remitido a los puestos por donde 
exportan sus frutos 2,113 toneladas da 
azúcar. En esta misma fecha sólo mo-
lía un central en el año pasado, y do« 
en 1910. E l "Francisco," de Cama-
güey, calcula que su zafra actual será 
de 280,000 sacos de azúcar. A , los co-
lonos del término de Placetas se les 
presentan dificultades para moler sus 
campos, porque no admitiéndoles la ca-
ña en los ingenios en que la molieron 
en las zafras anteriores, tropiezan con 
el inconveniente de lo caro que les re-
sultan los fletes por el ferrocarril para 
lleva ida a otros puntos. Ya en el año 
pasado se les quedó mucho campo sin 
moler a sus colonos por haberse ade-
lantado aL principio de la estación llu-
viosa. 
La seca está causando perjuicios a 
la cosecha del *abaco en la provine'i 
de Pinar del Río ; en la que aun a 
vegas que cuentan con irrigaciones Tás 
que se hallan en buenas condiciones, y 
siguen haciendo siembras de la plantn, 
algunas de ellas—, les convendríun al-
gunas lluvias; y en las que no ^cnen 
regadío, no sólo está detenido el des-
arrollo de las siembras hechas. í-;ino 
que se han paralizado por no tener el 
terreno la humedad necesaria para que 
arraiguen las posturas. ' Pastas están 
abundantísimas, perdiéndose algunos 
millones de ellas, que ya están en con-
diciones de trasphmtarlQ?;, por la para-
lización de las siembras. E^e contra-
tienlpo hace temer que ja co^ech» no 
sea tan grande como se calculaba. Tam-
bién en M;Ínicaragua están sufriendo 
las siembras de la planta por la seca, 
hallándose detenido el desarrollo, y 
en peligro de que se pierdan; lo ene 
tiene hondamente preocupados a los 
agricultores de ese valle. En la pro-
vincia de la Habana h1 vñiieron bien 
a las siembras—que S3 continúan.—las 
ligeras lluvias que le cayeron en la se-
mana. En Cifuentes se hallan en bue-
nas condiciones las siembras hcehas. 
En Placetas se prosiguen en buenas 
condiciones, así como en la parte orien-
tal del término de Remedios, en donde 
s*e venden las posturas—que abundan 
C H A R O L Y P A Ñ O 
C h a r o l y C a b r i t i l l a M a t e 
C H A R O L Y G L A C É 
" L a M a r i n a d e L u z " 
Portales, de Luz . ^ ^ ^ ^ E S T I U Y C O T . 
C 4251 alt. 10-10 
Desinfectante EUREKA 
P a r a e v i t a r e l c o n t a g i o d e e n -
f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s y h a -
c e r l a l i m p i e z a s i n l e v a n t a r p o l -
v o , u s e e l " P u l v i c i d a E u r e k a , , 
p a r a b a r r e r y e l ^ P a ñ o E u r e k a ' , 
p a r a l i m p i a r l o s m u e b l e s , l a r o -
p a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s . P r o -
d u c t o d e f a b r i c a c i ó n c u b a n a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a -
c i a s y o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
F á b r i c a , F i g u r a s 102, T e l é f o -
n o 6 3 0 6 — E s c r i t o r i o . O b i s p o 1 
T e l é f o n o 1780. 
FUERA CASPA 
N O M A S C A L V O S 
CEFIRO O R I E N T A L 
D E L 
D R . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace 
renacer nuevo cabdlo, manteniendo 
siempre limpio y sano el cráneo, de 
toda enfermedad. No hay nada me-
jor. Dr. J . Gardano Belascoaín 117, 
y droguerías^ perfumerías y boticas 
de crédito. 




Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. Da 
12 a 3, Jesúa María número 33. 
4053 Dbre.-l 
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—a 40 centavos el millar; y se conti-
núa preparando mucho terreno para 
el cultivo del tabaco. En Manzanillo 
hay que formar nuevos semilleros por 
haber destruido los de allí el temporal 
de agua de mediados del mes próximo 
pasado. 
Los cultivos menores se hallan ge-
meralmente en buenas condiciones, y su 
prod acción es buena, aunque en detor-
minados lugares de la provincia de Pi-
i.ar del Río sufren algo por la seca. 
Se siguen exportando piñas y frutas 
cítricas para los mercados de los Esta-
caos Unidos; y se recolectan también 
bastantes naranjas para el consumo lo-
cal. . E n Camagüey es buena la produc-
ción de cebollas y frijoles. Se prepa 
ran parcelas de terrenos para siembras 
de piñas y otros varios frutos menores, 
de las que se efectúan algunas; pero 
están paralizadas en varias localidades 
ae la provincia de Pinar del Río, po»-
la seca. E n la isla de Pinos y en el 
término de Bahía-Honda, se ocupan 
los agricultores en fertilizar con abo-
nos químicos los terrenos en que tie-
nen plantaciones de frutales y de pi-
ñas. Se sigue recolectando la cosecha 
del café. E n Manzanillo causó poco 
daño a las siembras de maíz y de f r i jo-
les el temporal de mediados de No-
viembre, sin que afectara de manera 
apreciable a los demás cultivos. 
Los potreros tienen casi todos bue-
nos patios y aguadas; pero en algu-
nos de la provincia de Pinar del Río, 
a causa de la seca y de los vientos del 
primer cuadrante, se va secando la 
yerba en algunas de esas rincas. 
E l estado del ganado es generalmen-
te satisfactorio, ocurriendo tan sólo al-
gunos casos de carbunclo en el vacuno, 
en determinados lugares de la provin-
cia de Pinar del Río y en el extremo 
SO. de la de Matanzas. 
De dicho ganado se han traído de la 
provincia de Camagüey para la Ha-
bana^en la semana, 450 machos; y en 
todo el mes de Noviembre 571. 
Los apkrios se hallan en buenas con-
diciones, habiendo sido muy abundan-
te su producción de miel en Manzani-
llo. 
En Camagüey se continúa elaboran-
do queso, mantequilla y almidón. Y de 
los montes de esa provincia se han sa-
cado en el mes próximo pasado 11.000 
troneos de cedro, 8.650 de caoba, 1.000 
de majagua, 700 de sabicú, ".000 más 
de otras maderas duras, 7.000 sacos 
de carbón vegetal, 100 quintales de 
sogas de majagua, 100 horcones, 1.000 
postes de yaya y 5.000 atravesaños. En 
la semana se han expedido umi guía pa-
ra extracción de maderas de una f in-
ca del término de Camagüey, y otra, 
para una del de Ciego de Avila. 
PARA SEÜORAS Y NlRAS 
Gran oportunidad se presenta a las 
damas de esta culta capital de vestir 
elegantes gastando poco dinero y ade-
más obtener un bonito regalo, pues 
"Bazar Ing lé s , " ese gran almacén 
de ropa hecha para beneficiar al pú-
blico de la Habana casi regala las mer-
cancías. Se ha propuesto liquidar una 
gran cantidad de artículus de señoras 
y niñas a precios inverosímiles y todos 
los que al efectuar sus compras pre-
senten un cupón que se publicó al nie 
del anuncio de esta casa el día 10 en 
" E l Mundo," t endrá derecho a un re-
galo que consiste en una preciosa pa-
pelera. 
Daos prisa bellísimas lectoras para 
que podáis aprovechar las gangas y es-
coger los obsequies más bonitos de 
"Bazar Ingl6s," pues los que llegan 
primero se llevan las papeleras más 
lindas y las mercancías mejores de esta 
gran liquidación. 
"Bazar Ing lé s , " Aguiar 94 y 96. 
14504 1.12 
NOTAS PERSONALES 
B i e n v e n i j i . 
E n " L a Navarre" han regresado de 
Europa nuestros amigos los señores 
don Vicente Barbazán y don Andrés 
Patino, interesados en la respetable fir-
ma de esta plaza "Hie r ro y Compa-
ñ í a . " 
Pronto se expondrá en los elegantes 
aparadores de los grandes estableci-
mientos "Versailles" y "Casa-Hie-
r r o " las riquezas en joyas y artículos 
de fantasía que los señores Barbazán 
y Patino han adquirido en su reciente 
viaje por Europa. 
Que sean bien venidos. 
£ n 1& eníei ¡neclaa y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
euna como la de L A TROPICAL. 
C O R R E O E X T R A H J E R r 
L A G U E R R A E N J . 0 S B A L K A N E S 
N O V I E M B R E 
D e s d e C o n s t a n t i n o p l a 
Cuentan los que aseguran haberlo 
oido, que cuando el actual generalísi-
mo del Ejército turco de. operaciones, 
Nazira paehá, ministro de la Guerra, 
recibió al Estado Mayor que marcha-
ba a la guerra, dijo a los jefes y ofi-
ciales al despedirlos: 
" Y , sobre todo, no dejen ustedes de 
llevar el uniforme de gala, para que 
puedan entrar decorosamente en So-
f í a . " 
Cuéntase también que al verificarse 
la ceremonia bautismal ortodoxa del 
príncipe heredero de Bulgaria, el du-
que de Aumale, tío del Rey Fernan-
do, preguntó bromeando a su augusto 
sobrino: " Y tú, ¿no te conviertes a la 
religión ortodoxa?" 
Y el Soberano búlgaro contestó: 
" S í , pero en Santa Sof ía . " 
De los dos pronósticos, indudable-
mente el segundo está más cerca de 
realizarse que el primero. Los turcos 
lo admiten y lo presienten, y están ha-
ciendo ya preparativos para la fuga. 
Por lo pronto, ia Sublime Puerta ha 
adoptado todas las medidas necesarias 
para que, al primer momento de peli-
•^ro por la entrada 'de los búlgaros, el 
Sul tán y el Gobierno puedan retirar-
se inmediatamente a Brussa, la ciudad 
santa de los osmanlies. 
Un ejército de operarios trabaja fe-
brilmente desde hace dos semanas en 
reparar el antiguo palacio de los Sul-
tanes en la segunda capital otomana, 
y ya un convoy de sirvientes ha mar-
chado al refugio eventual de Mohamed 
V y de su Gobierno. 
Ahora se proyecta transportar a 
Brussa todos los objetos preciosos del 
Tesoro imperial, y los dos yates impe-
riales " E r t h o g r u l " y "Stambul ," 
permanecen fondeados, a toda presión, 
delante del Palacio de Doima-Batehó. 
Sin embargo, según los altos funcio-
narios del Gobierno, estas medidas de 
precaución no significan que la situa-
ción sea desesperada. 
No hay temor alguno, dicen ios téc-
nicos. Los búlgaros no podrán pasar la 
línea de Tchataldja. E l Ejército oto-
mano podrá detener al enemigo un mas 
más, y mientras tanto podrán llegar a 
Constantinopla las tropas del Asia y 
dar tiempo a que el Estado Mayor 
•reorganice el Ejército. 
Realizadas la concentración y la 
reorganización—dicen estos críticos op-
timistas—el Ejército turco tomará la 
ofensiva, y como los búlgaros están 
rendidos de fatigas y diezmados por 
las bajas, y además se hallan lejos do 
su base de aprovisionamiento, será p j -
Q B Ü t 
Rosa les 
PLANTAS DE SALON 
La superioridad de nuestras plantas de 
salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es famosa 
por la belleza de sus f/ores. 
Enviamos GRATIS, a quien lo solicite, 
nuestro Catálogo iluminado de Í9Í2-Í9Í5, 
con descripciones y precios de Rosales, Pal-
mas, Arboles de sombra, Frutales, Semillas, 
Flores, etc. 
Somos los que mejor y más barato ven-
demos en ¡a Isla. 
H A G A N O S UNA O R D E N COMO PRUEBA. 
ARMAND Y HERMANO 
A . C A S T I L L O N U M . 9 . T e l é f o n o s : B - 0 7 y 7 0 2 9 
A R I A N A O . 
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Ca casa de Babantonde y € a 
Es la que rende & precios de ver dador, ecocomía y con garantía IÜS. 
L O J E S de oro y plata, « d e o ^ p a « . É * ^ coüares, medallas, soütariat 
fie brillantes, aretes, palabras y c«aat« en J O Y E R I A se deeée. 
Kn muebles fabriesdos oon p a n « e r o ea sas grandes talleres, ha , 
on completo surtida 
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sible que u^. general afortunado les 
haga retroceder el terreno conquiatado 
y atravesar la frontera, donde los tur-
OOfl se pondrían el uniforme de gala 
par» entrar "decorosamente" en So-
fía. 
Esto sí que ec pintar romo querer. 
Pero aún hay otro crítico militar, el 
del " R e n i ñ e , " que en un extenso ar-
tículo pretende dejar demostrado que, 
salvo la jomada de Kirke Klissa, la 
actual campaña es una serie de t r iun-
fos estratégicos y tácticos para el Ejér-
cito turco. 
Y mientras el cólera empieza a in-
vadir la ciudad, centenares de familias 
se marchan al Asia a buscar un refu-
gio tranquilo y saludable. 
Hágase la paz o iméntese el asedio, 
esta situación no puede durar mucho, 
y el pueblo, fatalista e indiferente, pa-
rece estar de ello convencido. 
Xo falta quien diga que todo esfuer-
zo para resistir sería inútil, porque 
"e s t á escrito" que Constantinopla ha 
de caer este año en poder de los cris-
tianos. 
Una antigua leyenda abona esta 
creencia, hoy muy extendida. Es el ca-
so que hace ya varios siglos, un santón 
de la Arabia auguró que el número 13 
era funesto para la independencia de 
Constantinopla. 
La fatídica superstición, arraigada 
en varios pueblos cristianos, halló *co 
en el corazón o en el cerebro de un ma-
hometano. 
Algunos años después, lo anunciado 
por el santón se cumplía. En 1453 (1 
más 4 más 5 más 3, igual a 13) fué 
conquistada Constantinopla por las 
huestes de Mahomet I I . 
¿Podrán ahora las tropas del Zar 
Fernando hacer que se cumpla, por 
segunda vez, la cabalística y lúgubre 
profecía? 
laukent MAURY. 
S I M E O N I 
E L I D E A L BULGARO 
La noticia dé que el Zar Fernando 
de Bulgaria sueña con la ambición de 
coronarse en Santa Sofía con el nom-
bre de Simeón I I , ha hecho preguntar-
se a mui.'ha gente quién era Simeón L 
¿Ea existido realmente Simeón 11 No 
¿óle ha existido, sino que para los búl-
garos este nombre eMarna el ideal am 
bicioRo de la raza, la conquista de 
Consían'iinopla.' 
E l sueño es un poco viejo. Se remon-
ta nada menos que a la friolera de'mil 
doscientos años. 
En ol siglo V I I , cuando la nacicna-
lida l empezaba a formarse en la ribe 
ra derecha del Danubio, las h o r l i n 
búlgaras, avanzando progresivamente 
jmr la Tracia, l legiro ' i eñ ^ á s de una 
ocasión a amenazar con sus correrías 
la capital del Imperio romano de 
Oriente. Su fuerza era tal, que en el 
año 695 el Emperador Justiniano I I , 
expulsado del trono por Leoncio, no 
encontró mejor manera de reconquis-
tarle que solicitar el apoyo y la inter-
vención de su Rey Terbelis. Gracias a 
ella entró de nuevo vencedor en B i -
zancio. 
Justiniano, para rendirle todos los 
honores, le hizo sentar a su lado en ua 
soberbio trono igual al suyo. Pero el 
Rey búlgaro era un hombre práctico, 
a quien la vanidad de la gloria no ce-
gaba. Descendió majestuosamente de 
aquel trono, que no le servía para na-
da, y tirando al suelo su enorme escu-
do y su largo látigo, pidió que los cu-
briese de oro hasta que no se viesen. 
Xo satisfecho aún con esto, exigió que 
a cada uno de sus soldados se le lle-
nase la mano derecha de oro y la iz-
quierda de plata. Y ya satisfecho, con-
siderando justamente pagado, se vol-
vió alegremente a sus márgenes del 
Danubio. 
Pero diez y siete anoc más tarde, un 
día cayó de pronto en la cuenta de que 
la capital del ImííCric bizantino debía 
de ser un bocado exxjuisitc para uu 
pueblo joven, batallador y aventurero, 
y reuniendo un poderoso Ejército se 
lanzó bravamente, siu previo aviso, a 
la conquista, a lo largo del Bosforo. Su 
marcha fué tan rápida que, cuando loa 
bizantinoí: quisieron darse cuenta esta-
ban ya ardiendo los arrabales de las 
Higueras (hoy Pera y Calata). 
Pero los de Bizancio se defendieron 
como leones, y aunque los búlgaros 
apretaban de firme, al fin tuvieron 
•que retirarae, llevándose, como recuer-
do de la empresa, un botín magnífico 
y algunos miles de prisioneros. 
Este fué el primer ataque de los 
búlgaros a Constantinopla. 
Desde entonces el sueño se convir-
tió en una obsesión. Durante trescien-
tos años consecutivos, los búlgaros es-
tuvieron realizando excursiones gue-
rreras a Constantinopla. 
Y llegó, por fin, Simeón L ¡De 
quién era hijo Simeón 11 Probablemen-
te de Vladimiro, que reinó en los años 
de 826 a 844; pero esto no está todavía 
comprobado. Lo único que pareae cier-
to es que fué el tercer sucesor de Bo-
goris, primer rey búlgaro que se con-
virtió al cristianismo, y el inmediato 
de Miguel Borich. 
E l Emperador de Bizancio, León V I 
el "Sabio," harto de las correrías de 
sus insoportables vecinos, envió contra 
ellos un Ejército poderosísimo. E l en-
cuentro tuvo lugar en Macedonia, y la 
suerte fué adversa para las fuerzas im-
periales, que quedaron materialmente 
destrozadas. Entre los muertos figura-
ron el general en jefe, Procopio, y, su 
segundo, Curtizo. En cuanto a los pr i -
sioneros, que se llevaron a millares, Si-
meón I se contentó con mandar que les 
cortaran la nariz y los devolvieran 
desnarigados a Constantinopla. 
Simeón I fué un gran Rey. Recons-
ti tuyó el reino, un poco resquebrajado; 
hizo las paces con los servios, ton los 
húngaros y con los bizantinos; contra-
jo alianzas, convino tratados ventajo-
sos, organizó expedkjiones militares y 
preparó y aseguró el engrandecimien-
to de su patria. 
La muerte de León el "Sabio" puso 
fin a la paz. Su sucesor, no conforme 
con la alianza con los búlgaros, quiso 
modificarla. La contestación de Si-
meón fué "movi l izar" el Ejército. 
Pero la muerte inesperada de Alejan-
dro, después de una orgía completa-
mente bizantina, suspendió la expedi-
ción hasta conocer las intenciones del 
sucesor, Constantino V I I . No debieron 
éstas ser tampoco muy claras, porque, 
apenas elevado al Trono, el Ejército 
búlgaro cayó sobre Bizancio. Mas Bi-
zancio seguía siendo invencible, y los 
búlgaros regresaron de nuevo a su Da-
nubio. 
En 923 volvió de nuevo a presen-
laise. E l Ejército imperial salió a re-
cibirle al pie de las murallas. La bata-
lla fué tremenda y vencieron los búl-
garos. E l general bizantino y lo más 
granado de la nobleza cayeron bajo los 
rudos golpes de los terribles hijos dtd 
Danubio. Pero la capital no se rindió. 
La voluntad de Simeón era indoma-
ble. Dos años después, en 925, volvió a 
intentar el último esfuerzo, para lo 
cual reunió todas las tropas, todos los 
hombres útiles de Bulgaria. Su mar-
cha a través de Macedonia y Tracia 
fué aplastante y desconcertadora. 
Aniquilando y arrasando llegó hasta 
los arrabales en donde hoy se alza la 
mezquita Eyub, mas no pudo pasar le 
al l í ; E l destino reservaba esta hazaña 
a otros más venturosos. Una vez más, 
Bizancio resistió invencible. 
Desde entornes los búlgaros han so-
ñado siempre con la conquista de Cons-
tantinopla. E l sueño ambicioso de Si-
meón I es el ideal guarrero de la raza. 
EL M A N I F I E S T O 
DEL 
g e n e r a l G ó m e z a l o s l i b e r a l e s 
N u e v o » a p é n d i c e » 
8 de Noviembre de 1912. 
General José Miguel Gómez. 
Palacio Presidencial. 
Distinguido amigo: 
Recibí anoche una carta , de usted 
en la que me pide, para restablecer 
la verdad, que relate lo ocurrido en-
tre usted y yo, apropósito de la cam-
paña liberal que acaba de terminar. 
Haciendo honor a la verdad, que 
usted invoca, y defiriendo gustoso a 
sus deseos, me complazco en hacer 
constar que usted me citó a su finca 
por conducto del doctor Alfredo Za-
yas, concurriendo yo a la cita en 
unión de los señores Manuel Carre-
rá y Modesto Morales Díaz. En la 
entrevista que celebramos me pidió 
usted que fuera a Camagüey a tra-
bajar en obsequio del éxito del Par 
tido Liberal en las elecciones que se 
avecinaban y me comisionó para que 
en su nombre hablase a diversas per-
sonas, entre las que so citaban los 
señores Fabio Frepre, coronel Fer-
nando Fernández y otros. 
De conformidad con sus manifes-
taciones hablé en esta ciudad con los 
doctores José Lorenzo Castellanos y 
Miguel Ramírez , ,que se encontraban 
distanciados también de los libera-
les camagüeyanos : con el primero de 
los señores citados volví a la finca de 
usted; hablamos nuevamente sobre 
nuestro problema polí t ico; el doctor 
Castellanos estuvo de acuerdo con 
sus manifestaciones y en la noche de 
ese día tomó parte en un mi t in libe-
ral que Bfi celebró en Marianao. A l 
siguiente día visité, en unión de los 
ya citados doctores Castellanos y Ra-
mírez, al doctor Alfredo Zayaa y 
quedamos de acuerdo en intentar la 
reconciliación de los liberales cama-
güeyanos. 
En cumplimiento del compromiso 
adquirido fui a Camagüey, pero fra-
casé en mis empeños por las exigen-
cias desmedidas de los unos y el op-
timismo en la victoria, de los otros, 
que desde el primer momento mani-
festaron que mi acción en esas cues-
tiones no hacía falta. 
Esta es ía verdad de lo ocurrido en 
lo que a Camagüey respecta en rela-
ción conmigo, por lo que tengo la 
convicción de que usted tuvo y man-
tuvo, dentro de los límites dt sn'de-
ber como Primer Magistrado de la 
Nación, el anhelo de que el Partido 
Liberal resultara vencedor en la lu-
cha electoral que se efectuó el pr i -
mero del corriente mes. 
De usted amigo que lo quiera sin-
ceramente. ) 
Nicolás Guillen. 
candidatura pioclamada en U 1 
sa Asamblea del 15, convinim f S l 
disgusto de Planas que se Cfj5 
secundar una labor que eni ^ «i 
r i l a seguir sus consejos, aten? 
indicaciones y colocarnos fran H 
te al lado de la que después 
do es candidatura oficial ñ* M 
Partido. 
Defendemos,, pues, desde est 
mentó la candidatura del doct6 
fredo Zayas, tan combatida an t í -n 
mente por nosotros y al hace i H 
colocamos en esa acíi tud cum v H 
lo que un día y otro le hemosd*? 
hacemos buenos con los heah 
que siempre le hemos m a r ü w J 0 
"Nuestro candidato presideS01 
decimos—es usted y cuando i 
no sea, cuando una terminant 
gativa suya anule nuestros fal*1'] 
.nuestros esfuerzos, nosotros acó 
mos^al candidato que merezca^ 
apoyo y en su d í a . . . por sufrarini 
Usted nos dice ahora que ZavasTk 
ser por el voto liberal su siicesor 
con Zayas estamos y por él | 
mos sin que al hacerlo nos acerad 
mos al que resulta nuestro candid! 
to para tratar de recabar posición 
de n ingún género. ei 
La actitud de Planas nos q¿M| 
ca muchísimo porque los tres en d 
ce años de lucha inolvidables hnS 
mos nuestras almas, nuestras aspi». 
cienes y nuestros anhelos de tal M 
do y de ta l manara hemos llegado^ 
identificarnos, que realmente nos d* 
bi l i ta inf ini to su negativa y no sabe 
mos con qué aliento iremos al ¡¡¡j 
a la lucha si él mantiene su intraiai 
gencia contra unos acuerdos que 
lif ica de ilegales y que por tanta no 
acepta. 
Nuestros esfuerzos se encaminan s 
recabar su concurso y tenerlo a nueg. 
t ro lado en la campaña que empren-
demos confiando para ello en la fr. 
meza y la consecuencia con one de-
fiende los princiDios liberales a cu. 
yo t r iunfo ha ofrecido en todo mo. 
mentó las más grandes energías y U 
mayores entusiasmos de su vida d« 
combate. 
Le tendremos al tanto de todo 1» 
oue se relacione con este asnnto T 
mientras tanto nuedamos siemnre m 
amigos incondicionales y afectísimos 
G. Bertot y M. Entrada. 
Agosto, 1912. 
Mayor General José Miguel Gó-
mez. 
Presidente de la República. 
Habana. 
Nuestro querido General: 
Hondamente impresionados por sus 
manifestaciones de esta mañana nos 
reunimos esta noche los tres que en 
Manzanillo tenemos ante usted la 
responsabilidad del liberalismo para 
trazamos la línea do conducta que 
debemos seguir en definitiva y pen-
sando en toda su importancia las ra-
zones que nos expuso para conven-
cemos de que debíamos aceptar de 
una vez y defender resueltamente la 
Manzanillo, Agosto 19 de 1912. 




Después de un esfuerzo poden», 
después de varios días de apelaciones 
fraternales y súplicas cariñoías, il 
fin Sebastián Planas, mi queridísiao 
hermano de lucha, me dió ya BU {»• 
labra de ayudamos resueltamente «u 
Ja actual campaña, apoyando ílMd« 
luego la candidatura presidenciíl 
del doctor Alfredo Zayas. 
E l va ahora a Santiago a nn» jto-
ta que presidirá el doctor Marcaní, 
y llevs, el propósito de laborar aDÍ 
por la unificación de los distintos ele-
mentos que integran el liberalinao 
oriental. 
H a desaparecido, pues, la 'dw* 
dificultad con que aquí tropezaban 
nuestros esfuerzos:, j on e?te mwen-
tto, más que nunca, pm-do garanti-
zarle que ganaré las elecciones en 
Manzanillo por mayoría abrumadora. 
Y a depende sólo de detalles _ de 
forma la unificación con los amigos 
del prestigioso general Francisco 
Estrada. Hoy es más formidabw 
que nunca nuestro block liberal 
Suyo incondicional amigo. 
0. Bertot 
4CM Dbre.-l 
EXCURSIONES OHVTIS A L R ^ P O R PEL M U N P O J 
CON 
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Viendo todas sus ciudades en las postales 
es te reoscópicas que regala en sus ca/etillas la 
F á b r i c a de C i g a r r o s ^ B A I R E.í> 
Sólo 50 cupones vale el aparato 
y todas las ca/etillas los traen. 
Para ías postales se r e p a r t i r á n 
PRECIOSOS ESTUCHES POR MOCIONES. 
C 4215 
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S X i í o i r el triunfo 
Uo alrededor de la combatida candi-
. ^oi '•rmince."' tengo un de-
Manzanillo, Agosto 19 de 1912. 
Mayor General José Miguel Gó-
í1162. Habana. 
M i querido General: 
AI resolverme a seguir a mis fra-
ternales y queridos compañeros Car-
i Bertot v Manolo Estrada en la 
08 resa. a mi entender descabellada, 
^. .^olr. P! triunfo liberal agrupa-
atic 
• l del '-quince, ' , 
ter que cumplir y consiste en poner-
le estas líneas para que usted conoz-
v sepa que he decidido seguir sus 
indicaciones, ocupando puesto en la 
lucha que mantiene actualmente el 
liberalismo y de la cual cada día se 
afirma más el alejamiento de meri-
tísimos compañeros que no sé a dón-
le irán a caer y con cuya ayuda, 
siempre valiosa, y en muchos momen-
tos decisiva, no podemos contar. 
Sov ya un mantenedor resuelto de 
la candidatura del doctor Zayas, pe-
ro hubiera preferido que Carlos y 
•Manolo, mis hermanos de lucha, mis 
Compañeros fraternales y queridos a 
l«g que nunca podré contrariar y me-
dejarlos ir disgustados conmigo 
la lucha electoral intensa que tene-
mos delante, aceptarán la anulación 
mía que les ofrecía y la muerto tem-
poral de mi diario " E l Debate'' co-
mo demostración de estricta neutra-
lidad, antes que obligarme cariñosa-
mente con sus ruegos y sus súplicas 
a ocupar puesto de combate en una 
empresa que no despierta, que uo 
puede despertar en mí ese fuego, eso 
entusiasmo, ese apasionamiento (pie 
tanta energía, tanta actividad y tan-
tos esfuerzos me permitieron des-
arrollar cuando luché defendiendo 
aquella bandera queridísima que se 
llamaron Bartolomé Masó o José M i -
guel Gómez. 
Tenido con usted este ligero des-
ahogo, voy para la ' ' t r ibuna , ' ' para 
la prensa, para donde quiera que ha-
va que i r a bregar por el triunfo del 
doctor Zayas. de quien actualmente 
e«toy distanciado, pero a quien de-
fenderé resuelto, porque haciéndolo 
así defiendo los intereses y los prin-
cipios de mi Partido. 
De usted afectuosamente, 
S. Planas. 
Noviembre 17 de 1912. 
Mayor General José Miguel Gó-
mez. 
Habana. 
Nuestro muy querido General: 
Nos pregunta usted cuál es nuestra 
opinión franca y leal del resultado 
de las elecciones, si aquí hubo coac-
ción y fraude durante ellas. \ \ nos 
apresuramos a contestarle transcri-
biéndole un escrito que pasamos re-
cientemente a nuestro querido amigo 
el coronel Rafael Manduley del Río, 
presidente del liberalismo oriental, 
con notivo de preguntas que éste 
hizo en el mismo sentido que usted. 
Dice así dicho escrito: 
" A l acusar recibo de su cariñosa 
carta de fecha 12 de los comentes, 
es un deber mío significarle que a 
nombre Manzanillo liberal no puedo 
aportar ningún dato útil al historial 
de cargos que usted, presidente del 
partido, formulará oportunamente de-
mostrando la ilegalidad de las elec-
ciones eu esta provincia. Y no pue-
do hacerlo porque en este término 
presenciamos unas elecciones serias, 
ordenadas y legales ; porque aquí Ja 
nierza pública no ejercitó acción al-
guna contra los derechos del ciuda-
dano, porque cuando un juez apasio-
nado y venal deshonrando la santi-
dad de sus funciones, quiso conver-
t i r la administración de justicia a 
su cargo, en amparo del delincuente 
conservador y tortor del inocente j i -
beral, nuestra persona se irguió bra-
via y nuestros compañeros de lu-
chas secundaron cívicamente sus cam-
pañas vibrantes, sometiendo en bre-
ves momentos por la fuerza incon-
trastable de la resolución enérgica, 
al funcionario culpable; porque si los 
conservadores intentaron inetev fo-
rros en las listas electorales, nuestro 
representante en la Junta Municipal 
Electoral, ayudado hábilmente y efi-
cazmente, por los directores de nues-
tra oficina, lo impidió de manera ter-
minante : porque el dinero conserva-
dor fué contrarrestado por el dinero 
l iberal ; porque las actividades con-
servadoras fueron contrarrestadas 
también con nuestras actividades; 
t n una palabra: por que aquí la 
campaña fué cruda, violenta e in-
tensa, de tal modo, que hubo instan-
tes en que creímos que culminaría 
en horas de sangre y luto para mu-
chos hogares; pero todo se desenvol-
vió entre conservadores y liberales, 
de ciudadano a ciudadano, dispután-
donos palmo a palmo el triunfo, sin 
que podamos hanradaniente formu-
lar un sólo cargo, por débil (pie sea, 
que permita encontrar base para de-
cir que en lugar alguno de Manzani-
llo nos ganaron nada a la mala, n i lo 
por los conservadores, aquí alcanza-
do, sea producto del fraude. 
En cuanto a que la votación libe-
ral fué floja, permítame que le diga 
que ha votado el 70 por ciento del 
cuerpo electoral, no obstante la cru-
deza de las aguas y su natural se-
cuela de caminos inlransitables y ríos 
hondos y sin puentes, que sin duda 
hicieron que algunos "t ibios ' se 
quedaron el día primero de Noviem-
bre pasado, en sus hogares, en lugar 
de acudir entusiastas y resueltos a 
la lucha comicial. 
Por todo lo expuesto, que es fiel 
reflejo ele la verdad, me permito 
autorizarlo para que no incluya las 
elecciones de Manzanillo entre las 
protestadas por fraudulentas y, por 
tanto, que las coloque resueltamen-
te fuera de aquellas cuya anulación 
se pretende alcanzar." 
Eso es, General, lo ocurrido en 
Manzanillo. 
Así se desenvolvió aquí la Junta 
Electoral, y nosotros no tenemos re-
paro alguno en exteriorizar franca-
mente la veradad, sin que ello sig-
nifique ni remotamente qué vacila-
mos en la defensa de nuestras con-
vicciones y principios políticos, n i 
que damos un paso en retroceso en 
la fila de honor que la realidad y la 
lógica nos señala, dentro de la oposi-
ción seria y vigorosa, ordenada y re-
suelta, que debemos hacer y que por 
nuestra parte haremos al nuevo Go-
bierno que surja. 
Somos de usted, como siempre, 
afectísimos amigos. 
S. Planas y C. Bertot. 
Santiago de Cuba. 20 de Septiem-
bre 20 de 1912: 
Br. Antonio Masferrer. 
Habana. 
M i distinguido amigo: 
Le supongo perfectamente entera-
do de todo cuanto aquí ha ocurrido 
desde el momento que se tuvo conoci-
miento del fracaso de ustedes, como 
S l a ú n i c a c a s a q u e p u e d e o f r e -
c e r e l m e j o r , m á s a m p l i o y m á s 
e l e g a n t e s u r t i d o d e ú l t i m a m o -
da, e n Abrigos, Salidas 
de Teatro, Trajes sastre, 
boas y pieles. A l a s d a m a s e l e -
g a n t e s l e s e s i n t e r e s a n t í s i m o c o n o c e r es-
t a s p r e c i o s i d a d e s . :-: :-: :-: :-: :-: !-! 
Soiís, tino, y Comp. 
G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
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^ N T I F R I C O S D E L D R . W E B E ! 
Los mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de la boca y los diente.-. 
P a n . vendo en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l po 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 t f i n 
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•r ma.yor 
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comisionados nuestros para la unif i-
cación del Partido Liberal. 
No pensé jamás que nuestros ami-
gos en esa, que fueron los primeros 
en solicitar la reunión de la Provin-
cial de nuestro Partido, hubiesen to-
mado resoluciones definitivas sin con-
tar para nada con sus correligiona-
rios de aquí y en abierta oposición 
con los acuerdos tomados tendentes 
a buscar los medios de que el Partido 
Liberal fuese unido y compacto a 
las próximas elecciones. 
Pero lo cierto es que se ha querido 
sostener una intransigencia nacida al 
calor de rivalidades personales; que 
para llegar al f in deseado no se ha 
reparado en medios y el Partido L i -
beral en esta región seguirá dividido 
y expuesta a una vergonzosa derrota, 
por obra y gracia de sus propios hom-
bres. 
En ese estado las cosas, yo me he 
considerado para obrar por mi cuen-
ta siempre en consonancia con los 
dictados de mi conciencia y con lo 
que he estimado un deber político 
inexcusable. 
Fu i siempre liberal y como tal per-
maneceré en el Partido de mis afec-
ciones yendo con él al triunfo o a la 
derrota, pero sin entrar jamás en 
componendas que estimo inadecua-
das. 
Con este proceder cumplo como 
político honrado y soy a la vez con-
secuente con nuestro común amigo 
el general Gómez, quien, como ust' d 
sabe, no ha tenido inconveniente en 
declararlo a usted, y usted a su vez 
hacerlo así presente a sus amigos, 
que se hacía necesario el acatamien-
to por los liberales de lo resuelto en 
Ja Asamblea Xacional del 15 de Abr i l , 
apoyando incondicionalmente al Par-
tido hasta obtener su triunfo que se-
guro en los comicios si se iba a ella 
unidos y compactos. 
Estas honradas manifestaciones del 
general Gómez han merecido el 
aplauso de amigos y adversarios, por-
que nadie puede poner en duda la 
sinceridad con que han sido expues-
tas; y nosotros al i r a apoyar al libe-
ralismo no hacemos otra cosa que 
cumplir con nuestro deber a la vez 
que ayudar en su obra ¡de apoyo mo-
ral a nuestra comunidad política al 
amigo estimado y respetado, al gene-
ra l Gómez, a quien no podremos de-
jar abandonado en estos momentos 
difíciles para él. en que tan combati-
do es por sus adversarios que ince-
santemente lo vienen acusando de 
par ola li dad a nuestro favor. 
Vf) creo, y así lo he asegurado a 
mi» amigos, que Usted estará siempre 
cu su puesto couio liberal convenci-
do, que no le dejará de presta* su 
apoyo a nuestro partido, cumpliendo 
así. no sólo con el mismo, sino :i la 
vez con nuestro buen amigo el gene-
ral Gómez. 
Esperando se sirva tenerme al co-
rriente del curso de los aconteci-
mientos políticos en esa, se despide 
hasta la otra, su afectísimo amigo 
que le aprecia. 
José Rosell y Durán . 
que en las entrevista^ que sobre varios 
asuntos tuve con el Presidente des-
pués de la Asamblea del 15 Je Abr i l 
siempre expresó su deseos de ver unifi-
cados a los liberales aún sobre la base 
de la candidatura proclamada en aque-
lla Asamblea; no sabiendo yo que a 
nadie aconsejara el ingreso en la Con-
junción Patriótica. 
Se repite de usted, affmo. amigo. 
Lufa Fernández Mañane. 
Santiago de Cuba, 11 de Noviembre 
de 1912/ 
Señor Antonio ^.lasferrer. 
Ciudad. 
• M i estimado amigo: 
Recordando nuestra conversación 
del pasado sábado y recogiendo mis 
impresiones sobre la actitud del Ge- j 
neral Gómez en presencia de la Con- I 
junción Patriótica, puedo aesgurarle j 
Santiago de Cuba. Noviembre 1 de 
1912. 
Señor General Josó Miguel Gómez. 
Habana. 
Mi querido General: 
No le había escrito ante», porque 
deseaba que pasasen las elecciones pa-
ra darle cuenta del resultado de ellaft. 
el cual aquí como en el resto de la Is-
la, ha sido desastroso como ya ust > 1 
sabrá. Yo de antemano tenía descon-
tado este desastre y me hubiera ntetídó 
en mi casa después del desprecio con 
que se me trató en la Asamblea, sino 
fuera por la promesa que le hice de 
coadyuvar con todas mis fuerzas al 
triunfo del Partido. 
No creí yo cuando se lo ofrecí que 
ello me iba a proporcionar tantas 
amarguras como las que he sufrido, 
pues a pesar de que me puse a dis-
posición del Partido para que se me 
utilizase en lo que quisieran sincera y 
lealmente, no se desperdició ocasión 
alguna de demostrarme que se recelaba 
de mí, al igual que de todas aquellas 
personas que estaban manifiestamente 
significadas por su afecto hacia us-
ted. Xo me pesa con todo, porque con 
ello, además de cumplir con mi con-
ciencia, lo he complacido y porque aho-
ra se convencerán los elementos que 
aquí dirigieron que no se puede tr iun-
far con osa política de exclusión. 
Sabe lo estima de veras y puedo con-
tar siempre con SU sincero amigo, 
José Paglicry. 
Santiago de Cuba, Noviembre 11 
de 1912. 
Mayor General .José Miguel Gómez, 
Presidente de la República. 
Habana. 
Honorable Presidente y querido 
General: 
Ya han pasado las elecciones. E l 
resultado de ellas, lo conoce usted me-
jor que yo; pero lo que usted no sabe, 
— y esto se lo digo no para que me lo 
agradezca, sino simplemente para lle-
varlo a su ánimo,—es que por seguir 
sus indicaciones, como buen liberal, 
perdí un acta de Senador, en la Con-
junción Patriótica. 
Más, de todos modos, agradezco a 
usted y le debo el haberme conserva-
do puro dentro del Partido Liberal, 
en el cual me encontraré siempre a sus 
Sin otro particular, quedo suyo 
affmo. servidor y amigo que le abraza, 
Antotm Masferrer. 
P, S. Por si le fueran de alguna 
utilidad adjunto tengo el honor de 
acompañarle esas dos cartas del señor 
Rosell y Senador doctor Mercané. 
Vale. 
; y argumentaci >n sólida o incontrove •-
i tibie se destruyen en ese dojumenTo 
I los injustos cargos que por su actitud 
j en las últiriias ele3ciones han aducido 
I ciertos elementos. 
¡ Accstumbiado a ser sincero, no pue-
! do prescindir de serlo esta vez, como 
{ siempre. Permítame le exprese que 
: estimo innecesario su refutación. 
Esos cargos son tan endebles, tan fue-
ra de lugar, que por sí solos, como las 
pompas de jabón se desvanecen. 
Sus amigos, los quo lo somos de to-
das veras y no por motivos ocasióna-
l a , .sabemos a que extremo le ha afec-
tado nuestra derrota y cuantos since-
ros votos hizo usted porque tr iunfára-
mes del adversario común. 
Sus correligionarios y les que den-
tro de nuestro Partido mis que adver-
saricj son sus irreconciliablss enemigos, 
tenemos la convicción de que usted hi-
zo todo lo que pudo y debió hacer, pa-
ra que resultara vencedor el Partido 
Liberal eu la lucha comicial, y si los 
últimos afectan no darse cuenta de 
ello y tratan de herirlo con sus dardos, 
es porque así les conviene. 
Pena, por no decir otra cosa, causa 
el escuchar como algunos liberales, los 
más acusados por la opinión sensata 
como responsables del fracaso, inten-
tan sincerarse ante los demás. Usted 
General, no necesita hacerlo; Nadie 
puede, honradamente, juzgarlo capaz 
de traicionar causa alguna que abrace. 
Aunque usted no me ha pedido mi 
opinión acerca de estos particulares, 
yo, que observo el terreno a que se pre-
tende llegar, y recuerdo el entusiasmo 
con que usted me felicitó por mi car-
ta al General Asbert. en la que le ex-
ponía mi manera^ de pensar, sus es-
fuerzos para compróme erme a ha er 
las Elecciones en San Antonio de los 
Baños, h pesar de mi pesimismo res-
pecto al resultado de aquellas las co-
misiones ..ue me dió para el Coronel 
Vivauco y el señor Díaz Zubizarreta y 
otros amigos, encaminadas todas a ob-
tener la mayor unificación de las tuer-
zas liberales, autorizándome al efecto 
para invocar siempre su respetare 
nombre v muchas más gestiones que 
por orden de usted ejecuté al objeto 
perseguido, creo cóqveniente recordair-
[e estos antecedentes, por si desea dad-
los a conocer. 
Puede acusársele General de que no 
utilizó como pudo, incorrectamente, 
los resortes del Gobierno para que los 
liberales ganáramos las elecciones, pe-
ro esto que como liberales podrá no 
satisfacernos, si levantamos el espíritu 
tenemos, necesaria, imprescindiblemen-
te, que aplaudirla como cubanos des-
de el fondo de nuestra conciencia, no 
obstante todos los convencionalismos, 
pues que procedimientos en pugna con 
estos, dan resultados funestísimos. 
Ya lo vimos en mi l novecientos cin-
co; ya volveremos a comprobarlo, des-
graciadamente, en mil novecientos dUz 
y seis. 
mSin otivos para más, queda como 
siempre suyo amigo y compañero. 
Carlos Gua*. 
Habana. Diciembre 11 de 1912. 
Mayor General José Miguel Gómeí, 
Ciudad. 
M i querido General: 
Con el grande interés (pie usted sa-
be despierta en mí cuanto con usted 
se relaciona, he leído su reciente mani-
fiesto y le felicito por él. 
Von verdadero método de exposición 
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H A B L A N S O L O S , n a n e c e s i t a n r e c o m e n d a c i ó n 
O N l o s ú n i c o s v e r d a d e r a m e n t e f i n o s 
q u e s e v e n d e n e n C u b a . — S u p e r a n 
a t o d o s l o s d e m á s t a n t o e n d u r a -
c i ó n c o m o e n c a l i d a d y p r e c i o s . 
"IA GRANADA 
H J . MERCAD A L y H n o 
m O B I S P Ó Y CUBA jÜ 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafio; 
y toda clase de efectos fonográficos 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
í'ael 32. Retratos desde un^peto la me-
dia docena en adelante. 
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ANTES MORIR QUE ENVEJECER LA HERMOSA 
D e v u e l v e n a l c a b e l l o s u c o -
l o r n a t u r a l s i n r i e s g o 
n i p e l i g r o . 
D E L D R . 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
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Y. PARA EL MES DE 
L a J o s e f i n a 
MiHALlA Y yillEGAS 
O f r e c e l a ú l t i m a n o v e d a d e n m a - * 
ter ia d e c a l z a d o . 
V e a u s t e d , l ec tora , el m o d e l o - q u e 
a q u í p u b l i c a m o s en c h a r o l , b l a n c o y negro , c o n p o m p ó n y he- - ; 
b i l l a s de f a n t a s í a . 
L o s c a b a l l e r o s e n c u e n t r a n t a m b i é n s u c a l z a d o y a fino, y a 
corr i en te e n d i v e r s o s e s t i los y for-
m a s . 
Para calzar cómodo y barato 
L A J O S E F I N A 
M u r a l l a y V i l l e g a s 
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AGUA DE COLONIA 
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EXQDISITA PARA E l BAÑO V t i PAÑUE10 
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A C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elab^ 
:ada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las p* 
a i N v n m a z . n s^iq^i 
}" en la etiqueta estará 
Impresa ia marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
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que es nuestro exclusivo 
ubo y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadcres. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
3ue ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciaia, produciendo 
una LUZ ^AN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
líden efcSo S ^ n ^ ' aCeÍte püSee ¡a sran " " a j a de no inflam.r-
U PABaSE U s ' D r í l s ' F S a A l CUa,Ídaá r9COmeildable' P-cipalmen. 
es í ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ " 0 1 ^ ' ' ÍA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
extranjero v se v ^ n f 611 colndlclones lumínicas, al-de mejor clase importado del 
extianjero > se vende a precios muy reducidos. 
« « J S ? 2!í.^KS2 syrtld0 dQ BENZINA y GASOLINA, de clase 
Thl WPe4 inii nMd0¿ 2?, m0tr,a y deraéB U80E' a Pecios reducidos. The West indi, OI! Roflnlnp Co.-Oficlna SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
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N E C R O L O G I A 
Francisco Ordoñez y Sohneider 
En las montañas de Liberty falle-
Ú6 el sábado próximo pasado el in-
ligeute joven don' Francisco Ordó-
:z y Sohneider, hijo idolatrado de 
muestro antiguo y muy querido ami-
0 don Aquilino Ordoñez, cuya gran 
pesadumbre t iéuelo sumido en gran 
abatimiento y absoluta reclusión, en 
la que sin cesar llora inconsolable la 
pérd ida de su querido Pachín, como 
cariñosamente se le llamaba en todos 
los círculos mercantiles y sociales de 
la Habana. 
Joven de porvenir por sus aptitu-
des y bellas cualidades morales, no 
sólo deja un vacío irreparable en el 
hogar paterno, sino ce el seno de 
nuestra laboriosa juventud de la ca-
rrera del comercio, en el que ya el f i -
nado, por iniciativa de su amante pa-
dre, figuraba en primera línea y ayu-
'os exámenes de pilotos 
y maquinistas navales 
E l Presidente de la República ha 
dictado el siguiente decreto: 
'1 Por cuanto: En la circular núme-
ro 2€9 de la Secretar ía de Hacienda, 
de fecha Julio de 1904, se fijaban, de 
acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, las condiciones requeridas 
para optar a los t í tulos de Pilotos y 
Maquinistas Navales de la Marina 
Mwcante. 
Por cuanto: Con posterioridad el 
Congreso, por la Ley de veinte de Ju-
ro de mi l novecientos diez, modificó i 
eterminadas condiciones cómpren-
os en la citada circular, fijando 
tras que con aquéllas debían exigir-
Mi al comenzar a regir esta úl t ima 
-iey. 
Por cuanto: A l amparo de las refe- • 
ridas disposiciones contenidas en la 
citada circular número 269 se reali- i 
zaron los estudios previos que la mis- j 
ma requiere por aspirantes para esos , 
t í tulos, los cuales han terminado des-
vnéf de haberse puesto en vigor la 
Ley de 20 de Julio de ' 1910, y de ! 
acuerdo con la primera de las dispo-
siciones citadas sólo les queda por 
sufrir el examen teórico-práctico que 
en la misma se señala para cada una 
de las respectivas especialidades. 
Por cuanto: La Junta de Navega-
ción por sí y a nombre de la Asocia-
< iun de Maquinistas Navales, así co-
mo individuos particulares aspiran-
tes a los t í tu los de referencia, han 
acudi|do ante la Secre ta r ía de Ha-
cienda solicitando que se tengan en 
cuenta los hechos antes expresados a 
los efectos de la celebración de exá-
menes para adquirir los t í tulos de Pi-
lotos y Maquinistas Navales, ver los 
perjuicios nue les ocasionaría, tanto 
a cada uno de ellos en particular co-
mo a las Empresas navieras naciona-
les, pues t end rán que comenzar otra 
vez sus estudios con arreglo al nuevo 
plan y perder todo el tiempo y la la-
bor dedicada a t a l objeto. 
Por tanto: Teniendo en cuenta lo 
antes expuesto y en uso de las facul-
ádes que me concede la Constitución 
03 la República, 
RESUELVO: 
l^-T-^ue los individuos que hayan 
nenzado sus estudios para optar a 
ios t í tu los de Pilotos de altura y Ma-
quinistas Navales, cuando estaban en 
vigor 'los preceptos de la circular nú-
mero 269 de la Secre tar ía de Hacien-
da, de 15 de Julio de 1904, y que en 
esta fecha tengan ya cumplidos los 
requisitos que en la misma se exigían 
para poder ser aceptados al examen 
teórico-práctico a que se contrac la 
referida Circular para conferirles los 
t í tu los correspondientes, serán acep-
tados a examen en la forma que para 
tales casos disponía la referida Cir-
cular, 
2o.—El Secretario de Hacienda 
queda encargado de dar cumplimien-
to al presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a once de Diciem-
bre de mi l novecientos doce. — José 
M.^ Gómez, Presidente.—M. Gtotiérrez 
Quirós, Secretario de Hacienda." 
dábalo hábi lmente en la representa-
ción del giro mercantil que desde ha-
ce muchos años tiene a su cargo en 
este país nuestro bien querido y acon-
gojado amigo don Aquilino Ordóñez. 
E l cadáver del joven Ordóñez 
Schneider ha sido embalsamado y 
probablemente l legará a este puerto 
el sábado próximo, para darle sepul-
tura en el cementerio de Colón. 
Apenados como nuestro querido 
don Aquilino, acompañamos a éste en 
su profundo dolor y deseárnosle el 
consuelo que necesita ante el sensible 
fallecimiento del amado hijo, que en 
paz descanse. 
Según vemos en " L a Independen-
cia," de Santiago de Cuba, el dor . -
go falleció en 'Bilbao, España, el se-
ñor Luís Casadevante y Novella, te-
niente de nano de primera de la Ar-
mada Española, casado con la señora 
Mercedes Salcedo y Bonastra, hija de 
Santiago de Cuba. 
E l finado era hijo del general de 
Marina don Domingo Casadevante. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares entre los cuales figura el señor 
Rafael P, Salcedo, padre político del 
difunto, residente en la capital de 
Oriente, nuestro sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Sagua, la señora Juana Paredes 
de González. 
En Sancti Spír i tus , la señora Ma-
ría del Carmen Pentón de Muzelle, 
En Santiago de Cuba, la señora Sn-
vina Bolívar de Martyn. 
En Holguín, don Antonio Tauler 
Márquez, 
11 LA L U P I T A 
Nuestra señora de Guadalupe es la 
Virgen venerada del pueblo mejicano; 
la Lupita, así le dice la generalidad. 
Hoy celebran sus días las lindas l i -
pitas de la Habana, y por eso ayer la 
jugueter ía de los regalos. E l Bosque de 
Bolonia se vió todo el día concurridí-
simo de Señoras de la principal socie-
dad, comprando regalitos para las 
"Lup i t a s . " 
Verdad es que únicamente en esta 
elegante jugueter ía se pueden comprar 
cosas de verdadero gusto. Se exhiben 
los juguetes más finos y caprichosos, 
como nunca se han visto en la Habaná. 
En muñecas finas de verdadero gus-
to hay un surtido espléndido, asi co-
mo en Trousseaux de muñeca; vajilla 
de gran gusto, camas elegantes y artís-
ticas; aparadores, paradanes, y milla-
res de juguetes artísticos e instructi-
vos. 
E l Bosque de Bolonia será el que se 
lleve la palma a este año en Pascuas y 
Reyes, 
p o R u s o m 
P A L A C I O 
Presentado 
E l Encargado de Negocios de la 
República de Hai t í , señor Dnvivicr, 
presentó hoy al general Gómez a un 
hijo del Presidente de la República 
antes citada. 
Dichos señores fueron a Pala-do 
acompañados del Subsecretario de 
Estado, señor Patterson. 
Saludo 
Acompañado del Secretario de Es-
tado, se? or Sanguily, estuvo a salu-
dar y ofrecer sus respetos al señor 
Presidente de la República, el conoci-
do hombre público don Elíseo Giber-
ga, quien como saben ya nuestros lec-
tores, ha regresado recientemente de 
su viaje a España , a cuya nación fué 
con otros señores para representar a 
Cuba en el Centenario de las Cortes 
de Cádiz, 
E l senador Guillén 
Para hablarle de asuntos relacio-
nados con la región que representa, 
visitó también al -Tefe del Estado el 
senador camagueyano señor Guillén, 
Despachando 
A la hora que nos retiramos hoy 
de Palacio, doce de la mañana , que-
daban despachando con el señor Pre-
sidente de la República, asuntos de 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Diciembre 13 de 191?, 
sus departamentos respectivos, los 
Secretarios de Hacienda, Obras Pú-
blicas y Gobernación. 
SJaCRETAlOA UtT GOBBRxi ACION 
Informe 
Los capitanes de art i l lería de cos-
tas ,e8eñores don Fernando Dnggs y 
| Acosta y (J. Alvarez, nombrados en 
comisión para informar las causas 
que produjeron la explosión de la 
fábrica de explosivos situada en la 
finca "A lmendro , " en el término de 
Guanabacoa, dicen que verificada 
una minuciosa inspección en los dis-
tintos departamentos donde se fabri-
caba la pólvora de caza, pueden afir-
mar de una manera categórica que la 
explosión ocurrió en el tamizador, 
comunicándose a los distintos depar-
tamentos. 
Herido en reyerta 
En Sabanilla del Encomendador 
r iñeron ayer los vecinos de aquel 
pueblo Atilano Figueras y Eulogio 
Rodríguez, resultando éste con va-
rias heridas producidas con arma 
blanca, una de ellas en la tetilla iz-
quierda. 
E l autor de las heridas fué dete-
nido. 
Queja 
La Secretaría de la Presidencia de 
la República ha enviado a la de Go-
bernación un escrito de don Andrés 
Marco, vecino de la Sierra, quejándo-
se contra el sargento de la Guardia 
Rural de aquel destacamento, quien 
dice lo viene amenazando hace ya 
tres meses, sin que halle justificación 
para que dicho sargento observe con 
él esa conducta, 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Visita de cortesía 
Acompañado del Encargado de Ne-
gocios de Hai t í , señor Duvivier, esta 
mañana fué a saludar al Secretario 
de Estado el señor Auguste, hijo del 
Presidente de aquella República, 
Después se dirigieron con el Sub-
secretario señor Patterson a Palacio, 
para visitar al Jefe del Estado. 
E l señor Fonseca 
E l Ministro de la Argentina, señor 
Fonseca, estuvo esta mañana en la 
Secretar ía de Estado, 
L a corte de arbitraje belga 
E l Barón Descamps, miembro del 
Senado de Bélgica, ha sido nombra-
do miembro de la Corte permanente 
de arbitraje por un nuevo período de 
seis años, y el señor Vander Henvel. 
Ministro de Estado, miembro de di 
cha corte en reemplazo de Mr . Ber-
naerL 
E L 
VIA ESTADOS UNIDOS 
DB 
TURCOS CARNICEROS 
Atenas, Diciembre 12. 
Infóimase semi-oficialmente que los 
turcos del Mar Negro están asesinan-
do despiadadamente a los habitantes 
do las cercanías de Lalos y Gallipoli, 
y quemando las aldeas que encuentran 
a su paso. 
Anunciase también que trescientos 
griegos fueron 'afiesinados en Reshina, 
distrito de Thrace, 
DERROTAS DE LOS REBELDES 
Ciudad de Méjico, Diciembre 12 
Fuerzas de la rural mandadas por 
el coronel Guajardo, han derrotado a 
los rebeldes capitaneados por ''Ciie-
ohe" Campos, en Guajardo, loganaindo 
hacerles sesenta muertos. 
Como el coronel Guajardo no dice 
nada en su parte oficial de Campos, el 
| G obierno no dá crédito a las noticias 
| circuladas respecto a su muerte. 
E n el Estado de Cohuila las fuerzas 
i del gobierno derrotaron desislvamen-
te a una partida numerosa de revoln-
cionaiios. 
L A C A R R E R A DE C I C L I S T A S 
Nueva York, Diciembre 12 
L a lucha sigue tan reñida como el 
primer momento en la gran carrera de ' 
ciclisitas de seis días; los doce teams 
que van deilante, están agrupados en 
igual distancia; anoche a las doce ha-
bíam recorrido 1,445 millas y seis laps. i 
Como el record anterior, en el es- i 
pació de tiemipo que llevan empleados 
los contendientes de esta catrera, es 
de 1,439 millas y ocho laps, resulta 
que en el curso del día han perdido 
los ciclistas de este año, algo de la 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l Subsecretario 
Anoche, por el tren central par t ió 
para Jatibonico, el Subsecretario de 
Hacienda, general Raimundo Sán-
chez, quien esperará en su finca al 
señor Presidente de la República, con 
•quien seguirá para el J íba ro . 
E l general Sánchez obsequiará al 
Jefe del Estado y sus acompañantes 
con un ' ' l u n c h . " 
Licencias 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
30 díaí», con sueldo, al Sr. Clemente 
Núñez, Vista auxiliar de la Aduana 
de Santiago de Cuba, 
Un mes, con sueldo, al Sr. Antonio 
M , Pérez, oficial de la Aduana de la 
Habana. 
Un mes, con sueldo, al Sr, Pablo 
E, Verdugo, auxiliar de Impuestos 
del Emprés t i to . 
Un mes, con sueldo, al señor Anto-
nio Perera, vigilante de la Aduana 
de Cárdenas , 
Un mes, con sueldo, al señor Juan 
Miranda, policía de la Aduana de 
Oienfuegos, 
Indultado 
Ha sido indultado del tiempo qug 
que le resta por cumplir de la penali-
dad que le fué impuesta por el Con-
sejo de Guerra, el subteniente de la 
Marina Nacional Carlos Sanz Dran-
guet. 
H O Y 
ventaja que sobre los de las tempora-
das anteriores habían adquirido el lu-
nes y martes, toda vez que las 19 mi-
llas que llevaban ayer sobre los re-
cords se han reducido a menos de seis. 
Uno de les teams contenüentes, el 
formado por un corredor de Califor-
nia y otro de New Jersey, ha tenUo 
que retirarse, porque uno de éstos, 
Kagin, se fracturó el externc-n. a con-
soem-rncia de la caidia que sufnó ayer 
tarde. 
Hoy, por primera vez, desde que 
empezó la carrera de seis días las pa-
rejas delanteras han quedado detrás 
de los records anteriores, al llegar a 
la milla número 1610. Durante las pri-
meras horas de esta mañana los con-
tendientes estaban muy fatigados. 
OTRA VEZ SANTO DOMINGO 
Norfolk, Virginia, Diciembre 12. 
E l acorazado "New Hampshire" 
ha zarpado para Santo Domingo don-
de, según noticias, lia estallado una 
nueva revolución. 
Los funcionarios del Departamento 
de Estado de Washington mantienen 
extricta reserva sobre este asunto pe-
ro se cree que la situación deja mu-
cho que desear por aquella república. 
Los pocos despachos que se reciben 
indican que es necesaria una acción 
inmediata para proteger los intereses 
extranjeros. 
E l "New Harnpshire" lleva nove-
cientos hombrea -incluyemido una com-
pañía de Infantoría de Marina al 
mando del capitán J . H. Oliver, 
Mientras llega el "New Hampshi-
re" cuatro cañoneros de los Estados 
Unidos protegen los intereses ameri-
canos. 
fiO LO OLVIDE 0S1E0! 
Olvide usted el vino, el laguer 
fé, hasta el pan, si a mano viene c S 
vaya a comer o almorzar, pero n'o •ail(i* 
el té Horniman, el té más fraagnte <?1Vi<Ie 
bida más deliciosa de cuantas exi 
la be. 
el mundo, y que sólo vende la po!? 9 
..ilson. Obispo núm 
clases distintas, todas ellas excelente11 
C O M I P I C A D O S . 
S E C R E T A R I A 
ord 
ñores 
Por gastos de Sanidad 
Los Ayuntamientos que se expre-
san a continuación han ingresado en 
la Zona Fiscal de la Habana, por gas-
tos de Sanidad, las cantidades si-
guientes : 
San José de las Lajas, . . $ G67,71 
San Antonio de los Baños, 2,496,13 
Santiago de las Vegas. . 680.42 
Aguacate. . » . . ^ . ^ ., 677,49 
Alquízar . . . . . . . . w 285,96 
Bauta . 300,00 
Guanabacoa . 2.553.11 
Güira de Melena. .. . m 591.14 
Marianao 2,299.74 
A R N H E I M d e N E W Y O R K 
T I E N E N el gus to de a n u n c i a r a s u s n u m e r o s o s a m i g o s y c l i en te s de l a H a b a n a , q u e 
PT A r V r V C \ Prado 105' HABANA 
A - L / X I L JL JL O L V ^ x T L » ^ a l l a d o d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
SERAN SUS REPRESENTANTES PERMANENTES: 
E l P r e s i d e n t e de l a C o m p a ñ í a , S r . S . W . A r n h e i m y el f a m o s o ar t i s ta s a s t r e , s e ñ o r 
J a m e s J a c k s o n , t o m a r á n m e d i d a s d e t r a j e s , a b r i g o s , etc. y e n s e ñ a r á n u n e legante 
s u r t i d o d e te las p a r a l a p r i m a v e r a y e l v e r a n o d e 1913, a P R E C I O S DE 
N E W Y O R K de 
$ 2 5 A $ 5 0 
FRANCO DE PORTE EN LA HABANA. 
A R N H E I M 
Broadway and 9th Street 
• N E W Y O R K . 7 
Totaíl $10,551,70 
Multa condonada 
Ha sido condonada la multa de 84 
pesos que le fué impuesta a la com-
pañía tabacalera de Güines por in-
fracción del ar t ículo 9 del reglamen-
to del Impuesto. 
L^s desertores 
La Secretar ía de Sanidad ha pedi-
do a la de Hacienda que ordene la 
capíura de todos los desertores que 
se encuentran en los muelles, a f in de 
proceder de acuerdo con la ley y el 
reglamento de inmigración. 
Hace alfíún tiempo era obligatorio 
que los capitanes de buques abona-
ran a la Policía del Puerto cinco pe-
sos por cada desertor que captura-
ban ; pero desde hace meses parece 
que se ha modificado esta regla su-
primiendo ese estímulo, de donde re-
sulta que ya no se capturan deserto-
res. 
N o t i c i a s 
jieJJPuerto 
E L B E R W I N D V A L E 
Procedente de Ncwport News, con 
cargamento de carbón entró en puer-
to hoy el vapor inglés BcncindvaJe. 
E L F R I D X E S 
Este vapor noruego llegó hoy proce-
dente de Baltimore con carga general, 
E L I P I R A N G A 
A las once de la mañana de hoy fon-
deó en puerto el vapor alemán Ipiran-
ga, con carga y pasajeros, procedente 
de Veracruz, 
E L H A T U E Y 
Ha llegado al puerto de Santiago de 
Cuba el cañonero Hatuey. 
E L M I X I S T R O A L E M A N 
Anoche a bordo del vapor Miami lle-
gó procedente de los Estados Unidos el 
señor Adolfo Prodi, Ministro de Ale-
mania en esta República. 
Bien venido. 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
(De - jestros Corr^sponsalM) 
COLISEO. ~ 
Principio de zafra 
12—XII—7 a. m. 
Hoy a las seis empezaron la zafra 
los centrales ' Carolina" y "Santa 
Amajja;" imformíuré por correo. 
Di&z, Oorreaponsal, 
SAGUA L A G R A N D E 
E l tercer aniversario del fallecimien-
to del general Roban. 
12—XII—8 a. m, 
Celébx'ase en este momento en nues-
tra iglesia paaroquial solemne misa 
de réquiem en conmemoración del 
tercer aniversario de la muerte del 
nunca bien llorado general José Luís 
Robau. Enorme muchedumbre llena 
las naves del templo, la banda de la 
Guardia Rural, la provincia, socieda-
des, corporaciones y t&do el pueblo. 
A las dos de la tard? tendrá ingar 
la peregrinacióTi popular al cemente-
rio londc el padre Jiménez Rojo ofi-
ciará en el responso. Por la noche en 
d teatro "Uriarte" efectuaráse la ve-, 
laida fúnebre en que pronunciarán 
discursos alusivos distinguidos ora-
dores de esta localidad. E l pueblo es-
tá enlutado y el comercio cerrado. 
Especial. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
en del señor Presidente, cito a lo» 
socios para la Junta General p*1 
traordinaria que deberá tener efect 
el local dé este Centro, el pr6iimo ijj 
coles, 18 del actual, a las 8 de la noch 
Esta sesión tiene por objeto dar c 
ta a los señores asociados de los t»ü¡2 
jo. realizados por la Comisión de Obra 
Junta de Gobierno relacionados con \ * 
reformas interiores del Teatro Nació i 
propiedad de esta Sociedad, de los e r 
dios económicos hechos a ese mismo e* 
to en relación con el de las obras que^ 
están realizando y de las que se elp8* 
tarón en la Casa de Salud "La BenéfiJ"1. 
y acordar en su caso cuanto proceda n! 
ra llevar a cabo la ejecución de loa n 
ypetos mencionados. pro" 
También se dará cuenta de una moclft 
suscripta por el asociado Ldo. López Pá 
rez e informada por la Junta Directiva, 
lacionada con los festejos que deberá 
lebrar este Centro oport-'.namente. cot 
motivo de la inauguración del nuevo edi 
ficio. 
Se advierte, para conocimiento general 
de los señores asociados, que de DO ter 
minarse esta sesión en el día que se con 
voca, continuará en los subsiguientes a 
igual hora y en el mismo local y que 8. 
rá requisito para el acceso al salón y to-
mar parte en las discusiones y votaciones 
la presentación del recibo de la cuota gfr 
cial correspondiente al mes de la fecho. 
Habana, 10 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual 
C 4275 alt. • 4.22 
AVISOS R E L 6 I O S 0 S 
Parroquia del Espíritu Santo 
15 D E D I C I E M B R E , A LAS 8^ 
Fies ta a la P u r í s i m a Concepelón. Miu 
solemne de Ministros con orquesta y Ser-
món por el P. Calonge. 
22 D E D I C I E M B R E , A LAS 8^ 
Fiesta a Santa Lucía. Misa solemne di 
Ministros con orquesta y Sermón por el P. 
Camarero, S. J . 
14449 3m-12 3M2 
V A R I E D A D E S 
Con exquisito cuidado han sido editados 
por la casa Nelaou, de Londres, un cierto 
número de libros de los autores más fa-
mosos; entre ¿líos descuellan las renom-
bradas "Novelas Ejemplares," de Cervan-
tes. 
No podemos por menos de recomendar 
la lectura de los libros que indicamos a 
nuestras familias ávidas de lectura moral 
y amena. 
Las vende el señor Pedro Carbón en 
"Roma," Obispo núm. 63, en donde tam-
bién puede hallarse un variado surtido de 
papel de cartas de última novedad. 
E . P . D . 
L A S E & O R A 
S A R A N F O N T 
DE LAVALE 
ESPOSA DEL SR. PRESIDENTE DE 
ESTA ASOCIACION DE PROPIETA-
RIOS, INDUSTRIALES Y VECINOS 
DE CASA BLANCA. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mañana 15, a ¡as ocho 
a. m., la Directiva de ¡a Aso-
ciación invita a los señores 
asociados y amigos particu-
lares a que se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, Sevilla nú-
mero 37, o desde el muelle 
de Luz al Cementerio de Co-
lón, donde se despedirá el 
duelo. 
Casa Blanca, Habana, 
Diciembre Í2 de 19Í2. 




T A R J E T A S D [ P A S C U A S 
En " L a Moderna Poes ía , " del in-
comparable "Pote ," Obispo 135, aca-
ban de recibir un gran sudtido de tar-
jetas postales de felicitación para 
Pascua y Año Xuevo. Son de gran no-
vedad expresamente para Cuba y los 
dibujos preciosos. Hay para todos los 
caprichos, de paisajes, de alegorías, 
de tipos de belleza y de calendario, 
con un mecanismo para marcar los 
días del mes y de la semana. Con flo-
res, las hay divinas. Vayan a " L a 
Moderna P o e s í a " y verán cómo «1 
amable Pelayo y sus compañeros les 
enseñan todas las maravillas que han 
recibido. 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
S a r a h F o n t d e L á v a l e 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o e l e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , 13 
d e l a c t u a l , a l a s o c h o d e l a m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n , 
e s p o s o , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i -
g o s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e e n c o -
m i e n d e n a D i o s e l a l m a d e l a f i n a d a y s e s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , S e v i l l a n . 3 7 , C a s a B l a n c a , 
o a l M u e l l e d e L u z , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d o n d e s e d e s p e d i r á 
e l d u e l o , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
Habana, Casa Blanca, 12 de Diciembre de 1912-
Emilio Lávale—Vicente, José María. I milio. Sarah, AdaériC». 
Emilia, Amelia. Margarita, Alberto, Adelaida. Bianca y AgMWP 
Font—Federico Delgado—José Gohier—Ignacio R u b i e r a - I oren 
zo C a n e r a s - D r . Felipe M. Bertrán—^nse .mo Torres—Pedro ^ 
Horia—Ramón Planiol—Fray Mario Cuende—Doctor Amaao u 
los Cuetos. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C 4271 1-U 
DIARIO D E L A MARINA.—Edkio& de k t^rde.—Diciembre 12 de 1912. 
uitan materia a numerosos con-
eregofl hace algún tiempo. 
0 M mas imponante, próximo a cele-
_ sprA como saben nuestros lee-
torefi ei que se organiza en i'aris eou 
i ooiicurso de la facultad de Medici-
• a ae aquella capital para la prima-
vera próxima, bajo la presidencia del 
proiesor Weiss, 
D E P O R T E S 
C o n g r e s o d e p s y c o l o g í a y d e f i s i o l o g í a d e p o r -
t i v a s e n P a r í s . — U n ' ' r e c o r d " f a n t á s t i c o : 
^ e i s m i n u t o s v e i n t e y n u e v e s e g u n d o s b a j o e l 
a g u a — " C a p a b l a n c a M a g a z i n e . " 
j^a eaucación física y los deportes¡ tes coudi<riones de práctica: soledad 
y compañerismo, independencia y 
cooperación, iniciativa y disciplina, 
ívntonces se podrá comentar el papel 
fisiológico de las federaciones de de-
portes. 
Los trabajos de esas últimas servi-
rán también para estudiar la necesi-
dad del carácter rigurosamente exac-
to de los resultados deportivos. E l 
i^a esamblea tendrá por misión ei «ntrenamiento y la fatiga que causa 
estuaio. bajo el punto de vista medí- la práctica de los deportes, se pon-1 
cal de las diferentes especies de edu- j drán sobre el tapete de manifiesto y 
ación física. Se presentarán en la 
¡nisma los resultados obtenidos por 
los procedimientos antiguos, por el 
método sueco, por el llamado natural 
del teniente de navio Hébert y por los I condiciones físicas necesarias para 
teóricos y prácticos, pudiendo ser ex- j llevarlas a cabo 
hibidos los sujetos que 'hayan sido ' 
formados a los miembros del Congre-
go y aun mostrarlos al público. 
m congreso internacional de psico-
logía y de fisiología deportivas, es-
tudiará los orígenes de la actividad 
deportiva que tratará de su continui-
dad en sus diferentes modalidades y 
que discutirá los resultados obtenidos. 
El programa formado por el comité 
organizador comprende entre otras, 
las comunicaciones—un máximum do 
3000 palabras con 10 minutos de lec-
tura para cada una— sobre las apti-
tudes naturales del individuo, la in-
fluencia del atavisto deportivo y tam-
bién el instinto deportivo provocado 
o suplido por el espíritu de imitación. 
Un tema que los promotores desean 
ver tratar es la da la coniinuidad, 
que casi siempre hace al verdadero 
"sportsman." 
j Puede suplírsela por la costumbre 
que resulte de un automatismo muscu-
lar? 
¿Qué parte toma la ambicióu de la 
voluntad necesaria para continuar la 
práctica de tal o cual deporte? 
Se discutirán también las diferen-
para examen 
E l estudio de los "records" podrá 
enseñar el estado de espíritu del j 
''recoraman7' qüe los intente y las ¡ 
Ese congreso que como se ve tendrá 
suma importancia, terminará con el 
estudio de la siguiente tesis: ¿La ac-
tividad deportiva contiene el germen 
de una filosofía práctica de la vida? 
E l número 14 de la interesante re-
vista "Capablanca-Magazine" ha lle-
gado a nuestras manos. 
Entre su material, todo él de pri-
mer orden, se destaca un notable ar-
tículo sobre Rubinstein, acompañado 
de su retrato y siete partidas anota-
das del campeón ruso. 
Ningún "amateur" cubano debe 
dejar de suscribirse al "Capablanca 
Magazine" que sólo cuesta un peso 
el trimestre. 
Dirigirse en solicitud de números 
de muestra al apartado 941, Habana. 
POOT-BiLLL 
Como oportunamente se 'había 
anunciado, se celebró el domingo pa-
sado en los terrenos de " L a Bien Apa-
recida" el desafío entre los primeros 
"teams" del "Deportivo Hispano-
"América" y "Euskeria," en opción ¡ 
de la copa •"Orense i?raterual" dona-
da per tüíd socieuad. 
A ma tres y quince dio principio el 
desalío, acLaán-u.o de •"rexeree" ¿ir. 
J-'. ±i. x-uwaras aei ""A. itover's," 
siendo en extremo imparciui y aajado 
muestras del mucno conocimiento que 
tiene de este deporte. 
l>esae el principio se vió que ei 
'maten" sena en extremo interesan-
te, pues los dos equipos estaban dis-
puestos a ganarse la ansiada '! copa.'' 
hi primer "goal" fué anotado por 
el señor A. Canales, interior izquier-
da del "*Euskeria" en un descuido dei 
portero ai auanaonar su puesto y en-
contranaose dicno jugador en "off-
side;" el segundo lo anotó el capi-
tán del "Hispano-Aménca," señor 
-Vías, al rematar un pase del extremo 
izquierda señor Cruz. 
Del "Euskeria" se distinguió el 
señor Laurneta, el portero Eedro Pa 
•blo que estuvo insuperable y el capi-
tán, que en su puesto de centro medio 
jugo al estilo profesional. 
Los muohachos del "Hispano" tra-
bajaron mucho, pues a pesar de su 
poca práctica, sabido que el club es 
recién fundado, diérpx. trabajo al 
'' Euskeria.'' 
E l jugador Arvesú estuvo colosal 
en la portería, a pesar de su poco en-
trenamiento en dicha posición. 
L a defensa derecha a cargo de Ra-
fael González fué muy celebrada por 
el numeroso público que presenciaba 
el desafío; es un verdadero profesio-
nal en dicho puesto. 
E l segundo tiempo resultó tan in-
teresante como el primero,, luchando 
los '' teams'' con mucho afán ' para 
decidir el desafío; pero sus esfuerzos 
fueron inútiles pues el "referee" en 
lo más sensacional tocó ú fatídico 
silbato, dejando a los "clubs" a uno 
por ano. 
Reciban los capitanes de ambos 
"clubs" señores Albisu y Más nues-
tra felicitación por el comportamien-
to de los "chicos" durante el magní-
fico y emocionante "maten." 
Seguramente el próximo domingo 
se decidirá el desafío pues será en ex-
tremo interesante por empezar el 
campeonato para la "Copa Orr" en-
tre los mismos "teams" en " L a Bien 
Aparecida.' * 
" G o a l " 
• • 0 • 
m 
B 
P A L A 
m E L E G A N T E S • 
o ^ ES 
PAKAPIE ® 
C V B A N O ? 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
D E SAGUA 
Con una regular concurrencia, ce-
lebróse al medio día del domingo, en 
el Casino Español de Sagua, la junta 
general reglamentaria de dicha ins-
tiución. 
E l Presidente, señor don Manuel 
R. Maribona, dijo que sus primeras 
frases en aquel momento quería que 
fuesen de fraternal saludo a los sa-
güeros, en nombre de toda la Colo-
nia Española, por celebrarse en aquel 
día el primer centenario de la fun-
dación del pueblo de Sagua. Expre-
só sus votos por que el pueblo no se 
aparte jamás de la senda de progre-
so que sigue, y por que nunca se 
quiebren ni se debiliten siquiera, los 
lazos de confraternidad que a todos 
nos unen, para que continuemos en-
grandeciéndonos como hasta aquí, en 
santa paz, por el propio esfuerzo y 
sin ingerencias extrañas. 
Luego fué aclamada la siguien-
te candidatura que para formar la 
Directiva de la Colonia Española de 
Sagua, propuso el antiguo Presiden-
te de la misma don José María Gon-
zález : 
Presidente: D. Manuel R. Mari-
bona. 
Vicepresidentes: D. Teófilo Gon-
zález, D. Clemente Palacios, D. To-
más Castañeda y D. Conrado Mar-
tínez. 
Secretario: D. Gabriel Folla Ro-
dríguez. 
Vicesecretario: D. Amado Fernán-
dez. 
Tesorero: D. Estanislao Busta-
raante. 
Vicetesorero: D. Faustino Díaz. 
Bibliotecario: D. Angel Cebrián. 
Vocales: D. Evaristo Fernández, 
D. Evaristo Magadán, D. Francisco 
Gómez, D. Gracián Celaya, D. Vicen-
te Medina. D. Pablo Alvarez, D. An-
tonio Fernández Pérez, D. José Ma-
ría González Fernández, D. Diego 
Llacuna, D. Juan B. Losada, don 
José Angulo, D. Rafael Arroyo, don 
José Jiménez, D. Juan Freiré, Ja-
vier Goyanes, D. Gumersindo Arias, 
D J^uan Sierra y D. Aquilino Del 
gado. 
Suplentes: D. Arturo Armiñán, 
D. Eiorentino Rodríguez, D. César 
Somonte, D. Manuel Fernández, don 
Antonio Gómez, D. José A. Maribo-
na, D. Constantino García, D. Car-
ios Leiva, D. Antonio Arisa y don 
José F . Cebrián. 
Queda casi toda la anterior Direc-
tiva con ligeras modificaciones en 
algunos cargos, y quedan también 
cubiertas las vacantes que existían 
en la Asociación. 
A propuesta de la Junta Directiva, 
la junta general aprobó con una.ni-
me aplauso, la adquisición de un re-
trato al óleo del señor don José Ma-
ría González del Río, para colocarlo 
en la sala de sesiones, nombrando 
además, a dicho señor. Presidente de 
Honor "ad perpetuam," del Casino 
i Español de Sagua la Grande. 
E l señor González, que se hallaba 
presente en la junta, protestó de que 
se vinculase en él un honor que dijo 
no le pertenecía a él solo, sino a la 
Junta Directiva que le prestó su más 
decidido concurso para adquirir te-
rrenos y construir en ellos el edifi-
cio que actualmente ocupa la Socie-
dad; pero la proposición se hizo fir-
me, y el señor González la aceptó al 
fin a nombre de todos los que en su 
período presidencial eran sus compa-
ñeros de Directiva, en quienes decli-
naba el honor de que se le hacía ob-
jeto. 
Presentóse a la mesa una moción 
suscrita por varios asociados propo-
niendo se levantase un acta especial 
que debían suscribir todos los con-
currentes a la junta, para enviarla al 
Ayuntamiento, como un homenaje al 
pueblo en el día en que se celebraba 
el primer centenario do su funda-
ción. 
Acordada la moción por unanimi-
dad, también se acordó festejar di-
cha fecha histórica con un asalto a 
los salones del Casino. 
Cipriano Romero, 1,00; Pedro Martí-
nez 1,00: Ramón Blanco, 1.00 ; Rufino 
100; José Goudm, 100; José 
Currás, 1,00; Antonio P^^es , J 
Agustín Piñeiro, 1,00: José G. Rodrí-
guez, 1,00; Cándido Soto, LOO; José 
Cribeiro, 1,00; 
Suma total: oro $136,74; plata, 
$227,12 . 
Secretaría, Monte 2-A. Víveres 
Tesorería, Galiano 108. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios raronable^ en " K l Pasaje," Zu-
l'ieta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
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Unica casa receptora de la SIDRA NA-
TURAL. Acaba de recibir de los mejo-
res cosecheros de Asturias, lo mejor quo se 
produce en sidra y la detalla en barri-
les de 200, 100, 50 y 32 Utroa, a precios mó-
dicos; Obrapla núm. 90, teléfono A-5727. 
C 4170 4d-3 4t-J 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratico de (a Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
NEPTÜNO 103 D E 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
4051 Dbre.- l 
C E N T R O G A L L E G O 
Suscripción popular para la adquisi-
ción de una Granja Agrícola. 
Suma anterior: oro, $132,50;plata. 
$204,88. 
Sr, Valeriano González, 4.24 oro; se-
ñores: Benigno Villadómisrr!. 1,00; Jo-
sé Buj^n, 1,00; Andrés Sabio, 1,00: 
Juan Segura, 1,00; José Ledo, 1,00; 
Gabriel Corral, 1,00; José Paz, 1,00; 
T A B O A D A , C H A N T A D A 
Y P U E R T O M A R I N 
tíe aquí el sugestivo programa de 
la matinée que esta entusiasta sociedad 
gallega celebrará en los lindos jardines 
de Palatino el día 15 de Diciembre de 
1912: 
Primera Parte 
Pasodcble Alfonso X I I . 
D a n z ó n L a casita criolla. 
Va l s tropical Retiro. 
Habanera L a risa. 
D a n z ó n Guitarrico. 
Mazurca V iva Tabeada. 
D a n z ó n Roma. 
Jota V iva Chantada. 
Segunda parte 
Habai .era Lu i sa . 
D a n z ó n Ratón. 
Pasodoble Machaquito. 
Jota V iva P u e r t o m a r í n . 
D a n z ó n L a alborada. 
M u i ñ e i r a Aires da térra . 
L a orquesta de Valenzuela. 
Día de gran regocijo fué el domingft 
último, para los entusiastas hijos de la 
ciudad que baña el pintoresco "Men-
do." 
Constituidos en Junta en la casa ca-
lle Consulado número 101, sé anunció 
a los numerosos brigantinos allí reuni-
dos, que el Reglamento por que se ha 
de regir la Sociedad, había sido apro-
bado por el Gobierno Civil de la Pro-
vincia. 
Todos los asistentes recibieron la 
buena nueva con entusiasmo loco, por 
que al fin, era un hecho.llevado a la 
práctica la existencia de nuestra Socie-
ciedad que todos al unísono deseába-
mos que naciera a la vida oficial. 
Seguidamente se dispuso lo condu-
r-ente para efectuar elecciones genera-
les, ya que la Directiva provisional de-
bía cesar, después de haber dado fin 
a su cometido, laborando con gran em-
peño, como todos reconocieron. 
Varios señores socios hicieron uso de 
la palabra, llevando el convencimiento 
al ánimo de los betanceros, de que de-
bía prescindirse de toda candidatura 
El jatión 
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EL S E C R E I O DE U S O L I E R O N ! 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer, " j 
^ V E N T A E N ' A L I B R E R Í A D E C E R -
V A N T E S . G A L I A N O NUM. 62. 
(Continoa) 
P.aes en^ aquel instante, siquiera tu-bJSe ]e. d a c i ó n de un relámpago, ha-S J J / k * 0 ^ soy inocente y habrías 
fri i a mi corazón> desnnado a.j¡u-
exn • dolar a-gudo de todos ios 
_ penmenta. Mi esperanza en este 
P^to salió fallida.... ¡Una separación,, 
huí durará taiito como mi vida, sin i 
abemos reconciliado.... ¡Puede dar-1 
¿ g * * horrible!.... Si hubiese co-
5 i.0 v mayores crímenes, no po-
a kaoer un castigo más grande pa-
, 1 * * corazón, que día y noche se 
coní tra6Pasado por este recuerdo : 
S i P01" la hoja de un agudo puñal. | 
cieln • ha volado- sin dllda» & 
^te m^ntraS ^ mía sigue sujeta a fr:A en el que tanto hemos su-
dil ^ S .dos- • • Xo debo hablar a na-
so n1S- Peiias' ni lo (5lliero tampo-
di" t {Qu^n las comprendería? Xa-
¡*ÍJ W ha conoció'o. excepto yo . . . Pre- I 
Panpf8 qUe coní:íe mis f lores a este I 
aWo ^mií- ' r-ue a lo meno5 conserva | 
u a© ti. Le has confiado tus pen- 1 
samientos, y me parece que tu voz re-
suena en sus páginas. Quiero con-
testarte en estas mismas páginas en 
que tu mano ha descansado, y quiero 
pensair que estás a mi lado, que tu 
mirada profunda sigue los trazos la 
mi pluma destinada a revelar el enig-
ma de nuestra vida. t 
"¿Te acuerdas, querido José, del 
día en que la niña Cordilla Hellvvig 
buscaba desolada su paloma favorita, 
a quien había hecho huir un perro a« 
caza ? De aquel día data nuestra amis-
tad. Eramos vecinos, y la sencill«3 
de las costumbres de nuestra ciudad 
permitía entre nosotros juegos y rela-
ciones infantiles que pronto fueron 
diarios. | Qué tardes más dichosas he 
pasado en el taller de tu padre, mien-
tras trabajaba para ganar vuestra 
subsistencia! Nunca me cansaba ele 
oir o de contemplar a tu madre, gra-
ve como un¿ matrona romana, hilan-
do los vestidos de la familia. Me pa-
rece ver todavía, al cabo de tantos 
años, el noble y melancólico rostro lo 
tu padre cuando nos contaba antiguas 
historias. Juntonces la familia Hirsch-
prung era poderosa y temida y figu-
raba a la cabera de todas las casas 
nobles de Turingia. | Qué hazañas en 
los campos de batalla, qué esplendores 
en su mansión señorial! Los relatos 
de aquellos combates me asustaban un 
poco, y prefería la historia de aqa-il 
valiente caballero qne tanto amaba a 
su mujer. Recuerdo aquel episodio de 
los dos brazaletes que mandó hacer. 
E n cada uno de ellos hizo grabar la 
mitad de úna estrofa alemana. E l 
caballero llevaba uno de los brazaletes 
y el otro adornaba siempre el brazo 
de su mujer. E n una batalla cayó 
herido mortalmcnte y un merodeador 
quiso apoderarse del brazalete-, pero 
el moribundo caballero lo apretaba 
convulsivamente con su mano izquier-
da. Sufrió muchos golpes sin soltar 
aquella preciosa alhaja, hasta que su 
escudero, que acudió en su socorro, 
mató al ladrón y pudo rescatar el bra-
zalete. Ambos se conservaron en la 
familia hasta la llegada de los suecos. 
¡Cuánto odiabas a los suecos, José! 
¿Xo eran ellos la causa de la ruina le 
la casa de Hirschprung? Tu padre 
terminaba siempre aquella triste his-
toria, diciéndote: " Y a lo ves, José; 
si los suecos no hubieran entrado en 
esta ciudad tú podrías estudiar y ha-
certe un gran hombre... Pero no te 
han dejado otro recurso que esta tien-
da y las herramientas de tu padre... 
¡Ahí Esta historia tenía una según la 
parte, que tu padre ni sospechaba si-
quiera. 
"Los Hirschprung habían permane-
cido fieles al caoolicismo a pesar de 
los progresos que la rerejía luterana 
hacía en Turingia; vivían retirados, 
fieles a nuestra fe, aunque con cierta 
reserva. Esto no cuadraba al carác-
ter de Adrián de Hirschprung, que 
prefirió dejar su casa y su patria an-
tes que asistir al triunfo de la here-
jía. Había vendido todos sus bienes, 
excepto la mansión señorial de la pla-
za del Mercado, logrando reunir cien 
mil duros en oro. Antes de abandonar 
esta ciudad envió a sus dos hijos para 
qu^ buscasen una comarca fiel al cate-
licismo, encargándoles le avisasen 
cuando la encontraran. E n el ínterin 
Gustavo Adolfo, rey de Suecia, atra-
vesó la Turingia con veintiún mil sol-
dados y se detuvo un día, el 22 ie 
Octubre de 1632, en la ciudad de X . . . 
Su ejército fué alojado en todas las ca-
sas, sin exceptuar las de los caballeros, 
y el anciano Adrián tuvo que soportar 
aquel vejamen con cólera mal repri-
mida. . . Tuvo una riña con los solda-
dos, que vaciaban en el patio sus to-
neles de vino, y la polémica degeneró 
bien pronto en sangrienta lucha, y le 
sus resultas, un soldado, más borracho 
que los otros, sacó la espada y la sepul-
tó en el pecho del anciano caballero, 
que cayó muerto sobre las losas del 
patio sin proferir un grito. Los sol-
dados saquea-ron la casa, llevándose 
cuanto pudieron, y cuando los dos 
hijos de Adrián de Hirschprung vol-
vieron para reunirse a su padre, 
éste reposaba en el panteón de la 
familia. Inútilmente buscaron la he-
rencia que les correspondía; los cien 
mil duros habían sido robados por 
los suecos, como lo demostraban los 
armarios y baúles vacíos y abier-
tos, y las 'ropas arrojadas en desorden 
por toda la casa.. ¡Hasta los papeles' 
de la familia habían desaparecido! 
"¡Tal era la narración que tu pa-
dre hacía, J o s é ! . . . La casa así des-
mantelada fué vendida a ano de los 
mercaderes de la ciudad, llamado Hell-
wig, y los des hijos ê Adrián se re-
part-'eren la módica suma ¡ue estii 
venta y :a de algma-i par.vla- de te-
rreno les produjo. Luis, el mayor, de-
je esta c-on, rea y nxintn más se supo 
el p m ô a donde fué establecerse. 
L a otra jama de la fam^ia abandouó 
las armas de los caballeros, y los des-
cendientes de aquellos poderosos se-
ñores, que habían eombatido con los 
sarracenos y brillado en las principa-
les Cortes de Europa, convirtiéronse 
en artesanos. 
"Tú, José, tenías mayores aspira-
ciones; querías restaurar el nombre 
que llevabas y devolverle su antiguo 
esplendor, no matando a tus semejan-
tes sino instruyéndolos y mejorándo-
los. Tus antepasados se habían en-
grandecido por medio de la muerte 
que daban sus brazos; tú querías sa-
car de la obscuridad, por la fuerza de 
tu inteligencia y de tu caridad, a to-
dos los que dudan y a todos los que su-
fren. Xo ignorabas que tu camino 
estaba senbrado de espinas | que la mi-
seria sería durante mucho tiempo tu 1 
más fiel compañera, pero el jéxito que 
te prometías inflamaba tu heroico pe-
cho . . . Todo eso ha perecido en una 
buhardilla... Tu alma ha hui do de la 
tierra, porque el cuerpo que la envol-
vía llegó a carecer del necesario ali-
mento... ¡Oh. Dios Todopoderoso, 
\ma de tus más nobles criaturas ha 
muerto de hambre!... 
Nadie habría podido prever ess 
desenlace cuando tú comunicabas a los 
tuyos el ardiente entusiasmo que te 
devoraba, o cuando sentado al piano 
improvisabas maravillosas melodía*; 
aquel piano eía un mezquino clavicor-
dio .como los que tienen los artesanos 
de nuéstra comarca. Sus sonidos eran 
débiles y apagados, pero tú los reani-
mabas con tu genio.. . ¡ Cómo te al-
miraba tu padre!.. . Un día abrió una 
antigua arquilla, y de ella sacó uu 
cuaderno que puso ante tu vista delan-
te del a t r i l . . . ¡Era la opereta do 
Juan Sebastián Bach! . . . Su abuelo 
la había reoibido como regalo del gran 
compositor, y aquel recuerdo se con-
servaba religiosamente en la familia.. 
A veces no había en tu casa un cénti-
mo, ni aun un pedazo de pan-, pew 
la partitura de Bach no faltaba, en. 
tre tus cuadernos de música, envuelta 
cuidadosamente en-un papel que tenú 
cesrito mi nombre... 
(Continuarí.) 
( T r ó n i c a 6 e paús 
Qué eabecita femenina será la que 
no s u e ñ e con un bonito abrigo de 
pieles ? 
L a s pieles son nuestro encanto, y 
este año . sin duda para complacer-
nos, tienon más importancia que nun-
ca. Adornan los vestidos de baile, 
los "echarpes'.' de tul o encaje y los 
sombreros. Como adorno para los 
vestidos de tarde, son preferidas las 
pieles de pelo corto: nutria, topo, 
rpstnr y astrnean. y en cambio para 
los trajes de baile, y sobre todo pa-
re los abrigos, el armiño y el "re-
n a r d " blaneo son dé rigor. Tnduda-
blemente. estas dos pieles son las rei-
nas de la presente es tac ión . Su 
"blancura y lo fino de su cuero que, 
trabajado por manos expertas, ad-
quiere la flexibilidad del terciopelo, 
unen al aspecto majestuoso del armi-
ñ o , la idealidad de alero que al tocar-
lo desaparece, como la espuma o la 
nieve. 
Los cambios de la moda son tan 
bruscos y tan rápidos , que las coli-
tas neerras. inseparables del armiño 
desde hace siglos, es tán consideradas 
boy. eomo un anaeronismo inadmisi-
ble. Los abrigos de piel han cambia-
do por eompletn de forma, y su gran 
iK.vndad consisto en míe no llegan al 
final de la f^da. "Rs irmv difíeil 
flvengnar donde empiezan las man-
gas, por la sencilla r a / ó n de que no 
iexisten ; pr ro en el faso de óue las 
tenga, son una pro longac ión del mis-
mo abrigo, sin costura alguna. 
Tienen las nnanrMicias de una ca-
pa, acentuando la l ínea del hombro, 
y se abrochan en un costado siguien-
do un p e q u e ñ o movimiento de " d r a -
per ie ." 
E l dosco dei aumentar el valor del 
abrigo ha establecido la necesidad de 
adornarle con otra niel, y un refina-
n.iento "muy p a r i s i é n " ha decretado 
(pie ambas pieles sean del mismo to-
no, de modo que se unen la marta y 
el v i s ó n . el a r m i ñ o con " r e n a r d ' ' 
blaneo. la nutria y el "skungs ." el 
caracul y el a s t r a c á n . , e l "petit g r i s " 
f la chinchilla y otras varias combi-
naciones. 
E l topo, mueho m á s modesto y me-
nos costoso, se ha captado el favor 
f de las elegantes por lo bien nue se 
plega. Guarnecido de "renard b leu" 
0 de nutria es un verdadero encanto 
para abrigos cortos de calle. 
E n t r e los modelos de la casa Re-
v i l l ón hay verdaderas preciosidades 
de todo género . 
U n abrigo de moda, de topo natu-
ral " p é k i n e s . " guarnecido de "re -
nard g u i ñ e e . " Otro muy bonito de 
v i són Cañadas , con cuello cuadrado 
y mangas "pagode." 
E l de p a ñ o rojo guarnecido de ar-
m i ñ o es un alarde de originalidad 
que resulta elegante. También es ca-
prichoso el de " trei tscbwang" can 
cuello y carteras de " r e n a r d " ne-
gro. 
U n a " p a r n r e ' ' ideal, manguilo. es-
tola y sombrero de armiño y "re-
i n a r d " negro, adquirida por una da-
ma rusa que llama la a tenc ión en 
P a r í s por su elegancia : ya calcula-
rán ustedes que es archielegante. 
cuando ha conseguido hacerse notar 
aquí . Maravilloso, e s p l é n d i d o es un 
paletot de chinchilla, ampliamente 
cruzado, con mangas kimono y cue-
llo de la misma piel con aigrete 
blanca. 
A d e m á s , hay infinidad de abrigos 
p e q u e ñ o s , entre los m á s nuevos uno 
de p a ñ o verde forrado de "petit 
g r i s " con cuello, solapas y cartera de 
la misma piel. 
L a moda de poner l a piel por den-
tro empieza a iniciarse. Realmente, 
es muy lóg ica , puesto que abriga 
m á s : pero como resulta modesta o 
por lo menos, no tan lujosa, t e n d r á 
poco partido. 
H a y , sin embargo, una señora ame-
ricana que. deseando unir al ú l t i m o 
detalle de la moda la os t en tac ión , se 
ha encargado un abrigo de una m«g-
nifieencia nunca vista. E s de chin-
chilla guarnecido de " r e n a r d " fran-
cés y forrado de armiño . Quizá en 
el Polo sea delicioso, pero en P a r í s 
no hace frío suficiente para soportar 
semejante "pel isse ." 
Ahora sí daré una buena noticia 
a mis lectoras. 
E l triunfo de las faldas amplias 
es 'definitivo. T o d a v í a hay casas que 
siguen presentando modelos invero-
s í m i l e s y r id ícu los , y hay señoras que 
los adquieren; pero unos y otras per-
tenecen al n ú m e r o de las excepcio-
nes, y, por lo tanto, lá que se vista 
• 
así, ya no va arrastrada por la co-
rriente, sino por su mal gusto y por 
el deseo de hacerse notar, aunque sea 
para inspirar risa. 
L o s trajes de p a ñ o tienen unas 
faldas m o n í s i m a s , una de ellas con 
costura en el centro y pinzas cortas 
en los costados; se abrocha de trás 
con una especie de trabilla y un bo-
t ó n muy grande de náear . que simu-
la sujetar los seis pliegues bastante 
profundos y bien planchados que 
forman el p a ñ o de detrás . Otras 
tienen tres tablas, o una sola, con 
dobles pliegues. 
CONDESA D ' A R M O N V I L L E . 
T E c o s 6 e l a m o 6 a 
gris perla, que vuelve con todos los ho-
nores que su elegancia y delicadeza re-
quieren. 
Bien venido sea. 
SALOME N U Ñ E Z Y T O P E T E 
Nuestros pequeños 
(Para «I DIARIO DE LA iVIARINA.] 
Madrid, Noviembre 18. 
Se patina bastante. Particularmen-
te en el extranjero. E n París , sobre 
todo, n i n g ú n aficionado o aficionada a 
esto deporte se apura porque el frío 
poco intenso les niegue tan gran diver-
timiento, y a que allí se patina sobre 
hielo artif icial en el palacio de los 
Campos Elíseos, y se patina que es una 
delicia. 
E l hielo aquel no será "hielito pu-
Ahora se ocupan de los n i ñ o s mu-
cho más que antes; y liaren bien, por-
que son mi l veces m á s interesantes que 
las personas mayores. Xo hay que re-
troceder a tiempos remotos parra recor-
dar que a l cuarto de los ehioos iráji 
a parar todos los muebles feos de la 
caaa. Hoy se arreglan de tal modo que, 
prescindiendo de otras muchas razones 
más serias, sólo por vivir en tm cuarto 
donde el corfori y la a legría han esta-
blecido su pugilato, se siente el d e s o 
de volver a la edad dichosa en que a 
dormir, comer, romper juguetes y re-
cibir otros nuevos, se limita el hori-
zonte de sus ambiciones. 
Esos muñequi tos adorables que ocu-
pan nuestra atención son el orgullo de 
.sus padres, y nada me parece tan jus-
to como ayudar en lo posible a l des-
envolvimiento de la coquetería mater-
na, puesto que nada tiene de pernicio-
so, mientras lo chiquitines no saben 
apreciarló. 
Hay dos maneras distintas de ves-
tirlos: casi de largo como en los gra-
bados ingleses, con taffeias zinzólin, ro, pero es tan precioso y consisten 
te como el otro, el puro. " Y a d e m á s ' ^ ^ eolor mor«do tirando a rojo, 
tiene la ventaja de (pie a su alrededor 
es menos fría, más agradable, menos I 
ofensiva la temperatura. 
¿Saben ustedes (pié hacen las viene-| 
sas ya en el colmo del atan por agra-
dar y lucirse? 
¿Sospechan ustedes cuál es ahora el 
gran capricho de esas elegantonas y 
coquetonas mujeres? 
Pues ni más ni menos ( ¡ah í es na-
da!) que el gusto yv el gasto de ador-
nar los patines con deslumbradora 
prender ía de Bohemia. 
Esto se hace fác i lmente , y es de un 
efecto encantador ,original ís imo. E l 
brillo del hielo y el de las piedras, lo 
mismo en pleno sol que si se tratara 
de una soirée, es de un efecto precioso. 
L a cuest ión de colocar las piedras 
en los patines es cosa fácil. Todo se 
reduce a emplear buena cola de pes-
cado y, val iéndose de ella, pegar las 
piedras en el borde de los patines. 
A la gentil parisiense que esto me 
explicaba, se me ocurrió preguntarle: 
—¿Ca tienff 
Y ella se apresuró a contestarme: 
Commf une houderie de marx. 
Conste, pues, que se sostienen ¡ y 
además, conste igualmente que el efec-
to es de. . . gran efecto. 
Para que haya de todo en este mun-
do, y no haya en el mundo mujer fea. 
ahora hacen furor no sólo el masaje 
del rostro, las pinturas nunca vistas y 
otras composturas, sino que tampoco 
habrá orejas feamente 
o azul tur tu esa, adorna do con una 
franja bordada en oro, formando en-
rejado, y en cada cuadrito una dimi-
nuí;! rosa pompón. U n fichú de tul, 
bordado de rosas rococó, envuelve los 
hombros, y un grupo de la ; mismas ro-
sas, colocado en el talle (muy alto), 
completan la loUetie. E l sombrero es 
una especie de capota con volantes 
fdüst's y un houquci de rosas. 
E l conjunto resulta precioso, capaz 
be entusiasmar a un artista-, pero es 
ta ioilette de retrato carece de sentido 
práctk'O. L a he descrito como bonito 
capricho, dentro de lo superfino 
L a mayor ía de las mamás dejan los 
piececitos de su bebé en completa l i -
bertad, y tiene razón; eso no las im-
pide crear mil detalles inéditos, llenos 
de originalidaid. 
E l colorido exuberante de los niños 
soporta las combinaciones de color más 
atrevidas, que es la nota de actuali-
dad. 
E n prueba de ello citaré un chiqui-
llo como un sol, cuyo cutis parec ía aún 
más brillante con su gabán hteu de 
roe!/, plegado de arriba a abajo, suje-
to por un c inturón de cuero blaneo" y 
adornado con cuello y puños de enca-
je de lana, blaneos también, parecido 
al punto de Venecia. 
Otro abrigo monís imo es el que los 
sastres de la gente menuda llaman 
trois quarta, hecho de una tela que es-
tá en el apogeo de sus triunfos, cono-
cida por el nombre de tuyaux d'orgíve, 
sin duda porque forma un canutillo 
gordo, blaneo por encima y con la tra-
ma azul. Su hechura es senc i l l í s ima; 
casi un gabán de hombre. f 
Los n iños un poquito mayores, es 
decir, de tres a cuatro años, pueden 
llevar el venido de paño tennü blanco 
con un borde de nutria, y el gabán v 
desnegadas " ! el s,'mhrero dp ]* mm* piel: este úí-aespeganas. | t]mo tiene ^ ^ d lana 
ya que hace furor, repito, el bonnet a ' * 
oreiíles; sistema sumamente práct ico 
para conseguir que las orejas queden 
muy "pegaditas." y el mejor sistema, 
pues hasta favorece . . . Y no es fa-
vor que le hago; es justicia. 
niza perfer-tamente con la piel. 
Ahora se tiende :lemasiado a vest 
a los 
realment 
Qué más se estila ? 
pequeñuelos como niños g r a n d e ; 
ente están monís imos : parecen 
juguete*: pero los pobres ángeles , si 
pudiesen, tengo la convicción de que 
protestar ían porque deben «rtar muy 
incómodos con esas telas gordas. 
Sus movimientos, todavía torpes v 
, sus bracites cortos, piden batits« v ta E l color blanco en todos sus tonos, lo45 ^QT_ncoc „ ' vu l w n ^ } te-
' las -vaporosas, y aunque la moda de-
desde el matiz te muy claro, al crema > oretó restirlofl de mil colores, nada 
y al greda. Estos, a mas de los blan- rá tan práct ico ni tan bonito como lo 
eos "nivosos." los blancos espuma y blan o. 
los nacarados. Xo tienen rival tales1 Por fjemPl0- Par« CMa. brillantina 
t,0lore„ ¡ 0 P^ue mny fino- oon tinta bordadas, 
y para la calle batita bordada a mano 
euiuvocacb; t ieü*« ***** «»'-, con a k u n a * "-oLLíadon^ sobre viso Jx» 
seda lavable y un abrigo de o tomán. | 
forrado de ouatine, que es un tejido | 
excesivamente flexible que no pesa ni 
abulta, y abriga tanto o más que las 
pieles. 
L a s mismas combinaciones práct icas 
tienen las lanas alpinistas, y son más 
modestas 'de aspecto y menos costosas. 
E n . f i n . por muy lejos que llegue la 
chifladura de las m a m á s por su bebé, 
siempre nos parecerá justificada. Esos 
dear oíd Hftle thing, como dicen los In-
gleses, representan la felicidad pre-
sente y la esperanza del porvenir. 
atiesa revuelta 
E l calentador e l éc tr i co es un ver-
dadero hallazgo; una de esas cosas 
tan ú t i l e s , que no d e b í a falta en nin-
gnavi casa bien organizada. 
HA una placa cuadrada de metal, 
monta-da sobre cuatro patitas unidas 
a l a armadura con asas de madera; 
debajo tiene una bombilla e l éc tr i ca 
con su flexible como el de un "apl i -
q u é , " para que pueda aplicarse a 
cualquier enchufe. E n el tocador, en 
la mesa de noche o em el cuarto de 
un enfermo, es de una uti l idad ina-
preciable. E n pocos minutos se ca-
lienta agua para todo lo que sea pre-
ciso; se calienta igualmente ropa, y 
se sahuma la h a b i t a c i ó n cuando sea 
conveniente. 
Poniendo una bombilla de tres bu-
j ías , en vez de una de veinticinco, sir-
ve para sostener templada el agua o 
la leche. 
en no s é qué cé lebre bodega 
probar los vinos. E r a n r e í o n d ? 
chiquitas, con su asa, y tan bajas 
casi p a r e c í a n un plato hondo o ^e 
Conchita en miniatura, para aJüj? 
helado. 
E l arte y la moda se ha introdu*; 
do en las bodegas, y allí es precié 
acudir para buscar un servicioT 
crema, y si no se consiguiese núlnftr, 
suficiente para este uso. pueden utí 
1 izarse como saleros o ceniceros 
L a m a n í a de coleccionar no tfime 
l ími tes , abarca todo g é n e r o de ob.te-
tos. Hemos oído decir que una nor-
tearmericana coleccionaba los "car -
neta" de baile, y otra los monogramas 
d-e las cartas. Desde hace a l g í m 
tiempo la influencia del ambiente 
" p r á c t i c o " se deja sentir, y hay m á s 
afrecrón a coleccionar cosas út i l e s . 
E n casa de una s e ñ o r a muy ele-
gante, que reun ía a sus amigos a ia 
hora del te, sirvieron crema en unas 
tacitas de plata monís imas, cuya ori-
ginalidad cons i s t ía en haber servido 
E l frío que durante el verano nin 
ha favorecido con sus vientos y \\* 
vias s in interrupc ión , no era de tso¿ 
rar que a l aproximarse el invierno ¿ s 
abandonase, auniqne hubo eses fantfc. 
ticos que se empeñaban en haoeraoi 
creer qiie el calor, con todos sus rigo-
res, v e n a r í a en otoño. Hasta ahor» 
se han equivocado; quizá en Xavidaj 
siea preciso apagar las estufas, y S 
m i r con el balcón abierto-, p«ro pr»ri« 
pronto creo pniidente recanwndar ] | 
ú l t i m a palabra de la moda. 
E n vez de las estolas de pael, he vta-
to unas corbatas de cibelina, chichi. 
Ha, nutr ia o cualquier otra piel flan-
ble, que rodea Ja garganta y se tam.-
dan como una cinta formada por na 
gran Jazo. 
Son muy honitas, sohre todo, con ta 
trajes de sastre. También las hav do 
armáfio; pero resultan impropias con 
una toilette de m a ñ a n a . 
Cas i todos los veatódos tarde %, 
rma. u n gran c i n t u r ó n de seda o di 
gasa con largas c a í d a s que desasa, 
den hasta el borde de l a falda. La 
•mavoría terminan con una borla de 
p a s a m a n e r í a cuyo objeto es «vitar qua 
l a gasa o l a seda flexible se levante. 
E s t a s borlas se han vulgarizado 
tanto, que ya no quieren urtílizarfaí 
las buenas modistas; pero, como no 
encuentran nada equivalente, han 
ideado enriquecerlas de un modo ori-
ginal. 
L a parte superior, esa eapeow 
eáliz; de dontle sale l a borla sa oofen 
con u n f in í s imo enrejado de OM o <ío 
platino (de lo que armonice me5<» 
con el color del vestido), y en ceda 
crucesita de las que, forman k>8 Mli-
l íos de metal colocan u n brfflante f 
cualquier otra piedra preciosa. 
D I A R I O DE L A M A R I N A - - « M i c H j ^e la tarde.—Diciembre 12 d« 1912. 
v confirmar por aclamación en sus 
Lestos a los señores de la Directiva, 
He cesaba, eligiendo por el mismo me-
A\n el resto de loa vocales reglamenta-
dos Asi se acordó por unanimidad y 
medio de atronadores aplausos y 
l i a r í a indescriptible, pasaron los se-
ñores electos a ocupar sus puestos res-
necti^os. , 
Lo <jne se espera de esta primera 
Directiva de ''Betanzos y su Partido 
tg mucho y bueno; todos sus compo-
nentes son garelos enxebres, animosos 
v entusiastas en grado sumo. 
Por último, se habló de la próxima 
fiesta inaugural, la que será a no du-
la'lo algo en verdad típico a estilo de 
los famosos y nunca bien ponderados 
Caneiros. i 
Como se ve la idea sugerida por 
unos cuantos conterráneos, hombres de 
tesón, tuvo eco grandísimo culminan-
do en los actos de anoche, con ios que, 
los cimientos de la institución queda-
ron sólidamente asentados. 
F E D E R A C I O N G A L A I C A 
Mañana viernes, a las 12 p. m., que-
dará definitivamente cerrado d plazo 
de admisión de los originales para el 
cartel anunciador de las solemnes fies-
t a con que habráxde ser inaugurada 
la hermosa finca " V i l l a Galicia," sita 
en Ouanabacoa, propiedad de las So-
ciedades Gallegas de Instrucción fede-
radas. 
El tribunal que ha de juzgar las 
obras remitidas constituido por los se-
ñores Ezequiel García, Armando Me-
nocal, Arturo R. de Carricarte y el 
presidente y Secretario de la Federa-
ción emitirán su fallo anunciándose 
el cartel que a juicio del tribunal cali-
ficador merezca el premio de los cien 
Antes de ser pronunciado el dicta-
men serán todos los carteles expuestos 
en el salón de los altos del Politeama 
(primer piso), a contar desde el sába-
do próximo. 
Esperamos datos completos para 
dar a conocer las espléndidas fiestas 
que organiza la '1 Federación Galaica,"' 
cuyos productos destina a la altruista 
obra de fomentar la educación y cul-
tura popular en Galicia, fiestas que re-
vestirán caracteres no igualados. 
Los preparativos son de verdadero 
empeño y consideración. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O EL S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A, 2666. Telés:. Teodomiro. 
Apartado 668 
LOS SUCES9S 
ARRESTO POR HURTO 
En Neptuno y Consulado ñié arres-
tado ayer el negro Francisco Roble 
Izquierdo, por el vigilante 449, por-
que al hacérsele sospechoso, llevando 
un saco al hombro, lo registró, encon-
trándole las siguientes herramientas: 
tres martillos, una escuadra, un cepi-
llo, una garlopa, dos trinchas y dos 
serruchos, de cuyas herramientas no 
pudo justificar su procedencia. 
También le fué ocupado un cuchi-
llo de punta con su vaina de cuero. 
El detenido se negó a hacer mani-
festación alguna, siendo remitido al 
vivac a la disposición del Juez Co-
rreccional de la sección segunda, jun-
tamente con los objetos ocupados. 
LESIONADOS 
Constantino González, vecino del 
patio de Villanueva, acusó al pardo 
Ignacio Wester Tailor de haberle da-
do un golpe en la cabeza con .el man: 
£o del pico con que trabajaba. 
—Miguel Angel Valdés se cayó en 
San Lázaro y Cárcel, al estar l im-
piando una ventana, causándose le-
siones en un tobillo. 
—José E. Capdeguelle, ayudante 
de mecánico, vecino de Amargura 6, 
Jesús del Monte, fué curado de 
una contusión de segundo grado y 
«crida contusa en la región, óculo-
parpebral derecha, las que se causó 
trabajando en la planta eléctrica. 
—Emilio Fernández , de 69 años y 
vecino de Jesús María 59, Guanába-
n a , fué curado en el primer Centro 
ye socorros de una herida de forma 
estrellada en la región occípitn fron-
tal, contusión en la boca y otra con-
tusión con síntomas de conmoción 
cereibral que sufrió al ser arrollado 
por un coche al costado del teatro 
Payret." 
—Ramón Pérez López, de 16 años, 
fie causó una herida leve en la frente, 
al caerle encima una escalera en su 
domicilio. 
^1 hecho fué casual. 
MALTRATANDO UX C A B A L L O 
El vigilante 473 condujo a la quinta 
p a c i ó n , al blanco Casimiro López, ca-
retonero, por haberlo sorprendido 
. . t r a t ando con lm Pa^0 â  oa^ailo que 
/raba ^ 1 carretón de que es conduc-
en Reina y San Nicolás. 
acusado dice oue le pecró, por en-
e r a r s e atascado.* 
E S T A F A 
La mestiza Julia Pérez, denunció 
un individuo apodado ^Chaleco" 
<me 1 .&proPiado d« ^os pesos plata 
a la Pé^2r0n para que 66 los entregara 
ASESINATO FRUSTRADO 
En *] segundo centro de socorro se 
Í S S r S ? 81 ^ ^ í a de ayer, el sar-
S S J ^ Í 1 ? 1 0 ^ la Polkía J- ^crca-
• X>or haber recibido noticias de que 
en dicho establecimiento se bailaba 
una mujer gravemente herida. 
Nómbrase la paciente Matilde Rive-
ro, de 23 años, casada, con domicilio 
en San Nicolás 201, la que presentaba 
dos heridas en la parte izquierda del 
pecho con orificio de entrada y otra 
en. la región costoiliaca izquierda, gra-
ves todas ellas. 
La lesionada informó al citado sar-
gento que dichas heridas se las causó 
el blanco Feliciano Salina, vecino de 
Concha 12, porque desde hace tiempo 
la requiere de amores y como ella se 
niega a vivir con él, al encontrarla 
hoy en Rayo entre San Nicolás e In -
dio, le puso una mano en la espalda y 
con la otra, blandiendo un pequeño 
puñal de cabo negro, se lo clavó dos 
veces. 
E l vigilante 699 detuvo al asesino en 
Monte y San Nicolás, el cual iba hu-
yendo. 
E l puñal fué ocupado por la policía. 
La Rivero fué remitida al hospital 
de Emergencias. 
E M B R I A G U E Z Y ESCANDALO 
E l vigilante 1031, detuvo en Revilla-
gigedo y Corrales, al blanco Juan Ex-
pósito, por estar escandalizando y ha-
llarse en completo estado de embria-
guez. 
Fué remitido al vivac. 
UNA D E M E N T E 
En un tren de la Havana Terminal, 
llegó ayer a esta ciudad procedente de 
Santiago de Cuba, la señora Dolores 
Peraza Mateu, a la que acompañaban 
sus dos pequeñas hijas Rosario y Mar-
garita, de tres y cinco años, respecti-
vamente. 
A l llegar a la estación y después de 
haber descendido del tren todos los pa-
sajeros, un empleado vió que dicha se-
ñora se quedaba, por lo que se dirigí 5 
a ella a decirle que habían llegado, ne-
gándose esta a salir del tren. 
Avisado el vigilante 47, J . la Torre, 
sacó a dicha señora de allí, conducién-
dola a la cuarta estación de policía, 
después de haber sido reconocida en el 
primer centro de socorro. 
La Peraza presenta síntomas de 
perlnrbación mental. 
F u é remitida al señor Alcalde mu-
nicipal, por carecer de familiares en 
esta ciudad. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
HaTjana, Diciembre 12 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
oro español 109 109% pJO P. 
Plata española. . . . 99% 99% p|0 P. 
O r o americano contra 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 p|0 P. 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-81 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a. 4-25 pn plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Diciembre 11 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Miami," capitán Shapley, tone-
ladas 1741, con carga y 30 pasaje-
ros, consignado a G. L . Cbilds y Ca. 
Dfa 12 
De Newport News en 5 días, vapor inglés 
BerAindvale," capitán Williams, tone-
ladas 5242, con carbón, consignado a 
Havana Coal Co. 
De Baltimore en 6 y medio días, vapor no-
ruego "Fridncs," capitán Andersen, 
toneladas 1991, con carga, consignado 
a Louis V. Placé. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem, id. . . 







Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
esta mañana las siguientes ventas: 
4)4,000 plata española. 99ya 
$14,000 Currency, 1Q¿Á 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 12. 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes ar t ículos ; 
Aceite de oliva. 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 
En latas de 9 Ibs qt. 
En latas de Ibs. qt. 









a 10. V2 
a 34.00 
v ]ejo . . . . . . . 
De Valencia . . . . 
Ajos. 














De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal , . . 
Otras mareas . " . . • 
Manteca en tercerolas 
De Primera 
Ar t i f i c i a l 
Papas 
En barriles del Xorte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . 
Vinos. 




4.% a 4.i/4 
4.y4 
a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 20 ra 















a 18 rs. 
a 34 rs. 
á 69.00 
MANIFIESTOS 
7 4 4 
Vapor Inglés "A. W. Perry," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Chllds y Ca. 
Armour y Ca;: 100 cajas salchichón y 
800,3 manteca. 
7 4 5 
Remolcador inglés "Cernícalo," proce-
dente de Liverpool y escalas, consignado 
al Capitán. 
De arribada. 
7 4 6 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, cousignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
J . González Covián: 50 cajas bacalao. 
M. Suárez: 1 paca tabaco. 
R. Torregrosa: 100 cajas conservas, 50 
id. quesos, 21 id. dulces, 8 barriles, 5 ca-
jas y 2;3 jamones, 30 bultos frutas y 5 ca-
jas salchichón. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 125 sacos frijoles 
y 251 Id. garbanzos. 
Am. Grocery Co.: 10 bultos remolacha, 
79 Id. conservas, 27 id. dulces, 11 id. le-
gumbres y 3 latas o as. 
E . Bull: 50 caj^.s whisgey y 1 Id. efec-
tos. 
Galbán y C a : 82 bultos maquinaria, 750 
sacos harina, 60 cajas quesos, 200 sacos 
frijoles, 45 cajas tocino, 72 3 manteca y 
150 cajas conservas. 
J . F . Burguet: 25 id. id., 50 id. higos, 
70 id. quesos y 100 id. dátiles. 
J . M. Bérriz e hijo: 40 cajas quesos. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 81 bultos id, 
10 id. jamones, 3 id. pacanas, 3 id. ostras, 
2 id. coquitos y 22 id. frutas. 
H. Astorqui y Ca.: 100 cajas quesos. 
S. Plñán: 75 id. id. 
Munláreerui y Ca.: 75 Id. Id. 
Seeler, Pí y Ca.; 15 barriles cerveza, 10 
cajas velas y 6 id. afectos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 10 04d. quesos 
Lavín y Gómez: lóu sacos frijoles y 60 
cajas higos. 
Swift y C e . 13|2 puerco, 25 cajas man-
teca, 10 id." óleo, ¿5 id. aceite, 1 id. ja-
bón, 102 atados duelas y 10 id. quesos. 
Orden: 89 bultos conservas. 
Orden: 9 huacales latas y 55 bultos 
frutas. 
F. López: 20 cajas dulces. 
J . Rafecas Nolla: 25|2 barrues vina-
gre. 
Orden: 125 sacos harina. 
Tauler y Guitián: 200 id. frijoles y 200 
barriles papas. 
Salceda y Hno.: 50 sacos frijoles. 
M. Carrillo: 1 caja jamones. 
Antonio García: 150 sacos frijoles, 25 id. 
maní, 55 id. garbanzos. 
Zaldo y Ca.: 4 cajas vino. 
Orden: 14 bultos dulces, 4 id. quesos 
y 131 Id. frutas. 
J . Crespo: 168 sacos frijoles. 
Milanés y Alfonso: loo id. id., 400 ba-
rriles y 26íí sacos papas, 30 cajas dulces, 
25 id. cervaza, 260 sacos liariua de raaíz 
y 50 Id. garbanzos. 
J . M. Mantecón: 12 cubos quesos. 
;;ódena y Várela: 4 id. id. 
Orden: 704 cajas conservas, 20 Id. ja-
mones, 5 id. tocino y '¿n0 id. perlina. 
" J . Perplñán: 6 cajas tejidos, 1 id. relo-
jes y 25 id. vino. 
Henry Clay and Bock Co.: 26 bultos 
efectos. 
Quesada y Ca.: jamones, 100 sacos 
frijoles. 
F Bowman: 100 cajas aguarrás y 300 
Id. fideos. 
E . Miró y Ca.: 60 id. quesos. 
Gandía y Ca.: 30 td. Id. 
Negra y Gallarreta: 78 bultos Id., 77 Id. 
frutas, 1 id. apio, 1 id. colitter, 4 id. os-
tras, 3 Id. dátiles, 2 id. higos y 12 ba-
rriles jamones. 
Menéndez y Arrojo; 50 sacos frijoles. 
Vilaplana, Gperrero y Ca.: 20 barriles si-
rope y 1 caja efectos. 
Pita y Hnos.: 46 sacos garbanzos. 
González y Suárez: 67 id. id. y 500 id. 
arroz. 
Marquette y Rocabertl: 35 cajas higos. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 499 sacos gar-
banzos. 
R. Suárez y Ca.: 56 Id. Id. y 250 Id. ha-
rina. 
Salom y Hno.: 35 bultos frutas. 
Orden: 20 cajas vino. 
Suero y Ca.: 1 automóvil y un barril 
aceite. 
A. Puente: 200 sacos y 200 barriles pa-
pas. 
Llamas y Ruíz: 200 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 181 sacos gar-
banzos. 
Orden: 173 bultos frutas. 
G. Gotzones: 40 id. id. 
Marero y Felipe: 85 id. id. y 1 id. apio. 
J . Prado P.: 2 barriles manzanas. 
Orden: 400 capjas huevos, 13 bultos que-
sos, 1 id. coliflor. 2 Id. apio, 1 id. remola-
cha y 30 Id. frutal. n | 
Restoy y Otheguy: 128 cajas conservas. 
Hijos do Prieto: 130 bultos frutas y 175 
sacos papas. 
R. Palacio: 248 sacos frijoles. 
The Borden y Ca.: 2,000 cajas y 1502 
Id. leche. 
Wickes y Ca.: 20 sacos garbanzos. 
M. Gsrcía: 6 bultos zanahoras, 13 id. co-
les y 176 id. frutas. 
Brunschwing y Pont: 16 Id. Id., 1 Id. 
apio, 4 Id, quesos y 8 id. mantequilla. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 600 cajas fideos. 
Parceló, Camps y Ca.: 25 cajas hijos, 
100 Id. ciruelas y 200 sacos frijoles. 
Frltot y Br; arisse: 20 cajas puerco. 
Orden: 245 sacos hnrina y 10 barriles 
frijoles. 
G. Fernández: 1 bulto efectos. ^ 
F . Suárez: 3 id. Id. 
A. González: 5 Id. id. 
J . Rodrigue^ y Ca.: 1 Id. Id. 
J G. Qulríis: 1 id. Id. 
A. S Wilian; 53 id. Id. 
Orden: 17 id. Id. 
M. Bache y Sobrino: 4 Id. Id. 
Suárez, T. y Ca.: 16 id. Id. 
Ferocariles Unidos: 482 id. Id. 
S. Zoller: 9 Id. id. 
Carean y Rodríguez: 7 Id. Id. 
Suárez y Menéndez: "9 id. id. 
Alvarez. Cernuda y Ca.: 6 Id. id. 
Orden: 36 Id. Id. 
L . M. Centurión: 6 id. Id. 
Palacio y García: 63 id. Id. 
J . M. Pérez: 7 id. id. 
U. S. Express y Ca.: 13 id. id. 
G. Núñ«z y Ca.: 4 id id. 
J . G, Echemendía: 6 id. id 
M. S. Pollard: 9 id. id. 
Orden: 325 Id. id. 
Jurick: 2 id. id. 
J . F . Berndes y Ca.: 3 Id. id. 
Argudín, González y Ca.: 3 id. Id. 
Orden: 7 Id Id. 
nenl y Juliá: 5 id. Id. 
Central Nueva Paz: 18 id. Id. 
A. Schawrtz: 1 Id. Id. 
M. Torres: 22 Id. Id. 
J . E . Hernández: 4 id. Id. 
Centro de Sport: 6 id. Id. 
West India Oil R. Co.: 68 id. id. 
Alvarez, García y Ca: 4 Id. Id. 
V. Zabala: 10 Id. id. 
Orden: 40 Id. id. 
A. Recio y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 17 id. id. 
Orden: 20 id. id. 
A. Betancourt: 8 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 12 Id. id. 
A. Segura: 85 Id. id. 
P. Mora Ledón: 12 Id. id. 
Ministro de Colombia: 12 Id. id. 
A. Pubillones: 94 id. Id. 
Gas y Electricidad: 5 Id. Id. 
Cuban Importatlon Co.: 15 Id. Id. 
P. F . Wimann: 11 Id. Id. 
Orden: 93 id. Id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 6 id. id. 
Hav Electric R Co.: 34 id. id. 
M. García y Ca.: 5 id. id. 
J . Martines R.: 1 id. id. 
Orden: 15 Id. id. 
H. F . Mannlng: 16 id. Id. 
B. J . Riesgo: 1 Id. Id. 
Crof y Pftntss: 14 Ind. Id. 
C. Borcowitz; 18 Id. Id. 
Briol y Ca.: 52 Id. Id] 
J . Bernazar: 1 id. Id. 
Orden: 2C id. id. 
M. Mendoza: 8 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Yan C. y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 461 id. Id. 
Lloredo y Ca.: 9 id. id. 
Arrióla y Durán: 25 id. id. 
A. Gómez Mena: 15 id. Id. 
F. J . Arburckle: 2 Id. Id. 
Orden: 29 Id.: id. 
J . A. Ramírez de Arellano: 9 id. id. 
B. Leret: 5 Id. id. 
A. Ramos: 6 id. id. 
Palacio y Hernández: 2 id. id. 
Orden: 13 id. Id. 
R. Perkins: 6 Id. id. 
C. M. Céspedes: 3 id. id. 
Sun S. Lung: 23 Id. id. 
Him J . S.: 29 Id. id. 
O. B. Cintas: 126 Id. id. 
R. S. Gutmann: 13 id. Id. 
Southern Express y Ca.: 52 Id. id. 
F . Menéndez: 51 id. Id. 
R. F . Pikney: 5 id. id. 
R. D. Viuda de Rabel: 45 Id. id. 
F . Herrera: 16 id. id. 
L . Pantln: 11 id. id. 
P. Boulanger: 9 id. Id. 
Orden: 10 id. id. 
P. Carbón: 8 Id. id. 
V. Suárez: 30 Id. Id. 
G. Alvarrz, 2 id. Id. 
Yen Sanchcón: 17 id. Id. 
L . F . de Cárdenas: 16 Id. id. . 
R. López y Ca.: 10 id. Id. 
Fernández y Ca.: 34 Id. Id. 
C. Diego: 9 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 13 Id. id. 
Martín^x Castro y Ca.: 6 Id. id. 
Horter y Fnir: » Í id. Id. 
M. Carbó: 1 Id. Id. 
H. H. Alexander; 39 Id. Id. 
A. Llyi y Ca.: 12 Id. id. 
M. J . Dady: 4 id. Id. 
C. Fernández: 5 id. Id. 
Pernas y Ca.: 13 id. id. 
Q. Hing y Ca.: 35 id. Id. 
J . Sáncbez: 6 Id. Id. • 
Cuben and Pan American Express yCa.: 
34 id. id:. 
V. González: 14 id. id. 
R. Supplv y Ca.: 25 id. id. 
M. B. Hamel: 8 Id. id. 
A. R. Langewith y Ca.: 4 Id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
L . Serrano R.: 3 Id. Id. 
. ^ntro Asturiano: 14 id. Id. 
8. Fernández: 3 Id. id. 
Orden: 37 id. id. 
M. Fernández y Ca.: í id. id. 
Frera y Carrión: 1 id. Id. 
Canto y Hno.: 5 id. id. 
Vega, Bunco y Ca.:, 7 Id. W. 
M. Iriberren: 6 id. id. 
Orden: 18 Id. id-
Pornández y Maza: 32 id. id. 
Moretón y Ca.: 7 Id. Id. 
C. Arnolson y Ca.: 3 id. id. 
Mili Supply y Ca.: 36 Id .id . 
Orden: 17 id. Id. . 
Orden: 18 id. Id. ' 
A. Incera: 5 id. Id. 
C. Armas: 14 id. ind. 
G. Lawton Childs y Ca.: 78 id. Id. 
Cuban Am. Bugar y Ca.: 10 Id. Id. 
Domenech y Artau: 14 Id. Id. 
Escalante. Castillo y Ca.: 12 Id. id. 
E . Custln: 1 Id. Id. 
A. Lezcano: 1 Id. id. 
Me. Arthur P. y Ca.: S !d. id. 
M. Schmidt: 1 id. id. 
Molina y Hno.: 1 Id. Id. 
Orden: 51 id. calzado. 
Orden: 1 id. id. 
J . González y Ca.: 2 id. id. 
A. Dorrego: 2 id. id. 
M. Pérez: 1 id. Id. 
Orden: 7 id. id. 
Orden: 33 id. id. 
C. de la Fuente: 3 Id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y VInent: 11 Id. Id. 
Orden: 26 id. Id. 
Veiga y Ca.: 34 Id. id. 
Orden: r9 id. Id. 
Orden: 52 id. id. 
E . Hernández: 2 Id. Id. 
Pradera y Ca.: 7 id. Id. 
Orden: 5 id. Id. 
Turró y Ca.: 14 id. id. 
M. Arrienda: 1 id. id. 
Orden: 17 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 16 id. Id. 
Orden: 4 Id. Id. 
F . Duarn y Ca.: 2 Id. Id. 
J . García y Ca.: 7 id. tejidos. 
Orden: 5 id. id. 
Gómez Piélago y Ca.: 7 Id. Id. 
Fernn':dez Hno. y Ca.: 6 id. id. 
Corujo y González: 9 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Banco Nacional: 1 Id. Id. 
Orden: 7 id id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 15 Id. Id. 
Orden: 9 Id. Id. 
M. Behas: 3 Id. Id. 
J . L Alonso: 3 Id. Id. 
González, Renetío y Ca.: 10 id. id. 
R. García v. Ca.: 10 id. id. 
J . M. MarMnez: 2 Id. id. 
Orden: 1 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Orden- 4 id. id. 
Orden: 1 Id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Valdés, IncVán y Ca.: 11 id. id. 
Orden: 4 id. Id. 
A. Menéndez: 3 Id. Id. 
Orden: 5 id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Pella y Palomo: 1 id. id. 
García, TuñóNn y Ca.:' 6 id .id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 13 Id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 7 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 32 id. id. 
Alvaré Hno. y Ca.: 5 id. Id. 
M. A. Ruiz: 1 id. id. 
M. Frankfurter: 1 id. Id. 
V. Loríente : 11 id. Id. 
Orden: 3 Id. Id. 
Fernández y Sobrino: 4 Id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 4 Id. Id. 
Orden: 2 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
F . Gamba y Ca.: 7 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Huerta, Cif acntes y Ca.: 8 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
f^árez y Rodríguez: 2 Id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
B. «.errero: 1 Id. id. 
J . G. Rodríguez: 4 id. id 
Orden: 1 id. Id. 
Sánchez y Hno.: 1 Id. Id. 
Orden: 4 id. Id. 
F . López: 6 Id. Id. 
Cuesta y Hno.: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 3 Id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 5 Id. Id. 
Orden: 28 id. Id. 
Orden: 6 id. id. 
Compañía de Litógrafías: 313 id. papei 
Suár.;z. Solana y Ca.: 12 Id. id. 
J . López R.: 141 Id. Id. 
H. Crws y Ca.: 21 id. id. 
Orden: 14 id id. 
Orden: 3 id. id. 
Mensajero Católico: 72 id. id. 
Orden: 77 id. Id. 
Orden: 65 id. id. 
A. Estrugo: 148 Id. id. 
Havana Post: 6 id. Id. 
V. González: 29 id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 9 id. id 
L a Lucha: 149 id. id. 
M. Johnson: 319 id. drogas. 
E . Sprrá: 854 id. Id. 
A. González: 10 .1. id. 
Internacional D. S.: 13 id. id. 
Majó y Colomer: 109 Id. id. 
F. Taquechel: 84 id. id. 
Central Fajardo: 6 id. maquinaria. 
Central Félix: 4 id. id. 
V. G. Mendoza: 59 id. id. 
Central Armonía: 8 id. id. 
Central Fe: 16 Id. Id. 
Harris Hno. y Ca.: 79 Id. lid. 
Oden: 424 id. cristalería. 
F . López: 47 id. maquinaria. 
Central Soledad: 16 Id. id. 
Mercedita Sugar y Ca.: 65 id. id. 
L . V. Placé: 5 cajas id. 
Orden: 100 3 grasa. 
E . Ellinger: s pacas tabaco. 
Champion y Pascual: 1 toro y 26 bultos 
efectos. 
Viuda de Braña: 1 caja pájaros. 
Orden: 14 id. legadura. 
J . González y Ca.: 7 bultos ferretería. 
B. Lanzagorta y Ca.: 28 id. id. 
Orden: 244 Id. iid. 
Tabeada y Rodríguez: 4 id. id. 
Purdy y Henderson: 3 id. id. 
Orden: 29 id. id. 
Marina y Ca.: 40 Id. id. 
Orden: 78 id. id. 
Orden: 8 id. iid. 
Orden: 7 Id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 121 id. id. 
Bengurfa, Corral y Ca.: 6 id. id. 
Díaz y Alvarez: 32 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 32 id. id. 
Aspuru y Ca.: 28 id. id. 
Orden: 15 id. Id. 
Achútegui y Ca.: 7 id. id. 
J . Fernánndez: 41 id. id. 
J . B. Clow e hijos: 455 id. id. 
Orden: l l id. id. 
Linares y Garín: 20 id. id. 
T. L . Huston C. y Ca.: 23 id. id. 
Cafteieiro y Vlzoso: 208 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 21 id. id. 
Gaubeca y Ca.: 5 id. id. 
J . de la Presa: 70 id. id. 
Pons y Ca.: 94 id. id. 
Orden: 88r> id. id. 
Orden: 149 id. id.; 223 id. efectos; 154 
id. tejidos; 20 id. maquinaria; 279 id. fru-
tas; 2 id. drogas; 100 cajas bacalao; 60 
iid. quesos; 100 id. palitos; 2,500 id. leche; 
664 ic. chocolate; 41 id. conservas; 15 id. 
tocino; 56 fardos papel; 31 barriles acei-
te; 100 id. yeso; 150 Id. sal; 350 sacos ha-
rina de maíz y 8U0 id. arroz. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 47 bultos maquinaria. 
E . M. David: 1 id. efectos. 
Orden: 2 Id. id. 
Orden: 40 id. id. 
P. W. Swan: 1 automóvil. 
Orden: 2 id.; 39 bultos efectos y 78 id. 
conservas. 
V A L C H E S 
Resto de carga del vapor C A T A L I N A : 
D E CADIZ 
Consignatarios: 20 capas almendras y 
12 barriles vino. 
Luengas y Barros: 200 cajas Id. y 2 
id. efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 1 Id. id. 
E . Burés y Ca.: 6 barriles vino y 1 ca-
ja efectos. 
Romañá, Duyos y Ca.: 2 barriles vino y 
13 bultos efectos. 
Orden: 1 id. id. y 125 cajas vino. 
Orden: 2 bocoyes id. 
Orden: 1 id. y 1 bota id. 
Domenech y Artau: 5 bocoyes id. 
Orden: 4 id. id. ¿ 1 caja efectos. 
Orden: 100'4 pipas vino. 
M. Ruíz Barrete: 2 bocoyes id. 
Orlen: 2 Id. Id. 
Orden: 76 sacos castañas y 40 gallos. 
DE S E V I L L A 
Zalvídea, Ríos y Ca.: 3 cajas efectos y 
42 bocoyes aceitunas. 
J . Batallán: 90 bultos plomo. 
Fuente, Presa y Ca.: 68 id. Id. 
Orden: 55 id. id. 
Bengurfa, Corral y Ca.: 500 id. Id. 
Araluce. Martínez y a C : 155 id. id. 
Orden: 400 id. id. 
F . i^ópez: 10 id. id. 
J . Fernández: 38 id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 43 id. id. 
M Muñoz: 1 caja efectos y 30 id. acei-
tunas. 
Lavín y Gómez: 940 id. y 200 barriles id. 
DE LAS PALMAS 
M. López y Ca.: 18 sacos nueces. 
Orden: 62 serones pescado. 
DE ARECIBO 
Orden: .̂00 sacos café. 
D E P U E R T O RICO 
R. Suárez y Ca.: 200 sacos café. 
DE MAYAGÜEZ 
Suero y Ca.: 3S sacos café. 
J . EalceUs y Ca.: 41 id. id. 
Wipkes' y Ca.: 40 id. id. y 3 pacas mira-
guano. 
D E PONCE 
Orden: 81 f-acos café. 
P. Vargas: 1 caja efectos. 
Quesada y Ca.: 100 sacos café 
Orden: 200 id. id. 
NOTA.—Los señores Barceló. Camps 
y Ca., recibieron ayer de Buenos Aires por 
el vapor inglés "St. Ronald", 250 sacos al-
piste, que por error se consignaron a los 
señores Barraqué Macíá y Ca. 
B O L S A _ P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cub* de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99̂ 5 a 99% 
Greenbacks contra ore español 
109^ a 109% 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . 
Obligaciones segunda Hp*-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones bipotecarins F . 
C. de Cienfuegos a Villr,-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holenín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . . . ' . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonus c¡o la República de 
Cuba emi íüos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadenga" 




Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía • Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Helguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nuev Fábricc de Hielo. . 
Lonja de Comercio :.e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamionto de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas • 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles, 
Les Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) . 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 





























































Habana, Diciembre 12 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . S á n c h e z . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G B E D A D E S 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de !a Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l P r e p a r a t o r i a 
d e E l e c c i o n e s 
(Continuación) 
A las siete y media Je la noche del prd-
ximo domingo, día 15 dol mes actual, ten-
drá lugar en el Salón de Pfestas del Cen-
tro social, la cont inuación d« -la Junta Q«- | 
neral Preparatoria de Elecciones, para dar 
cump.imiento al inciso cuarto del articulo 
46 de los Estatutos generales, que se re-
fiere a la e lección de los señores Asociados 
que actuarán de Secretarios y'Suplentes de 
Mesa y Escrutinio. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del art ículo once do los Estatuto?, 
sólo tljnen derecho a concurrir a dicho ac-
to los socios inscriptos con tres meses de 
ante lac ión al presente, y que es tén provls- ' 
tos del recibo de cuota del mes de Diciem-
bre actual, que será exigido por la Comi-
sión de Puertas que se s i tuará en la entra-
da del Salón. Se recomienda la concurren-
c a con ant ic ipación a la hora señalada, con 
el fin de. no demorar el comienzo de la se-
sión. 
No se permit irá la entrada con bastones. 
Lo que de orden del s eñor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 9 de Diciembre de 19x2. 
E l Se'retarlo, 
M A R I A N O P A N I A G U A . 
•14297 6t-9 lm-15 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
delComerciodela Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Haoiendc acordado esta Asociaclftn, l a 
recog.Ja voluntaria de las cédulas hipote-
carias del Primer Emprést i to , en c ircula-
ción, concertada con el "Banco Español ," 
en 1» de Julio de 1902: • avisa por este 
medio a los señores tenedores de ellas, qa© 
pueden concurrir a la Secre tar ía ' General, 
«n días hábi les , de 8 a 11 a .m. y de 1 a 6 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publ icación de este AVISO, dondu 
podrán hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden del ppñr>r Presidente s» 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
, E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
13681 N. 
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H A B A N E R A S 
Anoche. 
Estaba de gala Payret. 
. Olebrábase la primera de las fun-
ciones <Je abono dispuestas para los tres 
miércoles de este final de año. 
Aparecía el teatro decorado con pro-
fusión de plantas tropicales. 
Palmas y helecbos, en su mayor nú-
. mero, que babían sido llevados de los 
jardines de. El Fénix para embelleci-
miento de la sala. 
• La conourrenoia. escogidísima. 
Margarita Antigás de García Kohly, 
la esposa del Secretario de Instrucción 
Pública, y la del Jefe de la Policía Na-
cional. María Esperanza Ponce de Du-
que Estrada. 
Josefina Embil de Kohly, Amelia 
•Blanco de Fernández de Castro, Lqisa 
María Murías de la Guardia, Tula To-
rralbas de Bosque, María Galarraga .!e 
Sánchez, Dulce María Chacón de A l -
fonso, Anita Souza de Roura, Ana Lui -
sa Castelló de Angulo y la siempre in-
teresante María Ojea. 
Entre un grupo de jóvenes y bellas 
damas. Biaiíquita Fernandez de Cas-
tro de Hierro, María Isabel Bay de Ro-
sainz, Enima Cabrera de Giménez La-
nier, Graziella Maragliano de Franchi-
Alfaro, Nandita Sanguily de Noguei-
ra, Conchita Marín de Masvidal y Lita 
Bustillo de Rodríguez Arango. 
Amelia Castañer de Coronado, la 
distinguida esposa del director de La 
Discusión, y su graciosa hija Josefina, 
Y en un grillé, Geraldine de Pubi-
llones, tan bela como siempre y con 
una toilette avalorada por joyas mag-
níficas. 
Muy interesante. 
Una pléyade de señoritas. 
Nena Rivero, Teresa Radelat, Con-
chita Fernández de Castro. Camelia 
Rubí, Ernestina Mariíl. Lolita Carri-
llo, Graziella Calderón, Nena Adriaen-
sens, Conchita Bosque y Magdalena 
García Beltrán con su hermana Ara-
paro. 
Orosia Figueras, Carmeliua Bernal 
y Maluln Rivero en adorable trinidad 
de la belleza, la gracia y la simpatía. 
Miss. Florence Steinhart. 
Hortensia Maragliano, Clieita Arós-
tegui, Micaela Zayas. Ywjú Martínez, 
Aurelia Aróstegui, Dulce María Rive-
ro. Amparo de la Guardia, Heliana 
Varona. Tcresilla Peralta, Susana Za-
yas y Nena •de la Torre. 
Caridad de la Guardia y su gentil 
primita. Nina Veytia, hija de los Mar-
queses del Real Socorro. 
Adelita Campanería. Caridad y Ne-
na Angulo, Margot de la Torre. Nena 
Prada, Teló Carbonell, María Collazo, 
Leopoldina y Consuelo Masó y Grazie-
lla Angulo. 
Teté Bances. Seida Cabrera y Lolita 
Varona, 
Y la lindísima Mena Trómols. 
Los miércoles de Pubillones, que son 
las soirées de gala en nuestra vida tea-
tral, llenan un bello capítulo de la ac-
tualidad elegante. 
Se han impuesto. 
De Payret al teatro vecino. 
Esto es, Albisw, donde hacía su pr i -
mera aparición escénica la señorita 
María Severini. 
Un succ-és. 
¡ Qué linda la nueva t iple! 
De porte airoso, maneras distingui-
das y un donaire y una gracia que 
completan bellamente los encantos de 
su figura. 
Y . . . ¡ que ojos! 
Ojos los de la Severini que son 
gandes, profundos, habladores,,. 
bos autores de El Conde de, Luxem-
rVnrtfó debieron haber soñado para su 
•Aiiyrla Didier con una artista así, eo-
mu María Severini, de saprema belb-
¡M, ie exquisita elegancia y de seducto-
ra gracia. 
Su triunfo fu5 completo. 
Todo el que estuvo anoche en A I -
bisu salió encantado con la artista. 
Va de éxito en éxito, seomlados des-
de sus primicias, la nueva temporada 
de nuestro popular teatro^ de la ope-
reta. 
Mañana es día de moda. 
. Volverán para Albisu aquellos vier-
nes que fueron siempre los favoritos de 
la buena sociedad de la Habana. 
Viernes privilegiados, únicos, in-
comparables. . . 
Noches de arte y de elegancia. 
Almanaque en mano. 
Es hoy la festividad de Nuestra Se-
1 ñora de Guadalupe y quiero que sea 
i mi primer saludo para una gentil se-
I ñorita, Guadalupe Gómez Aday. la rae-
I ritíisma discípula del gran pianista 
Orbón, 
No olvidaré en sus días a una dama 
tan distinguida como Guadalupe V i -
llamil de Baños, la esposa del dignísi-
mo presidente del Casino Español, a 
quien se espera, de vuelta de los Esta-
dos Unidos, de un momento a otro. 
Un recuerdo para otra ausente, 
Guadalupe Hompaneras de Gaytán ue 
Ayala, la esposa del que fué Ministro 
¡ de España en Cuba 3- que tan grara 
i memoria dejó en la sociedad habanera 
1 de su elegancid, de su cultura y de sa 
| distinción, 
Y son los días de la linda hijita de 
un matrimonio tan distinguido como 
Mercedes MontaJvo y Eloy Martínez. 
»En su obsequio habrá una fiesta in-
fantil esta tarde en aquella elegante 
casa del Prado. 
No faltaré. 
De viaje. 
Con dirección a la Florida han em-
barcado los distinguidos esposos Elvi-
ra de Armas y Enrique Fri tot para 
asistir a la boda de una hermana de Ŝfc 
te conocido caballero, la señorita Te-
resa Fritot, y un joven oficial de la 
marina americana que tiene el mando 
de un guardacostas de servicio en 
aquellos mares. 
La l>oda debe haber tenido celebra-
ción ayer en Jacksouville. 
Los simpáticos esposos, cumplido el 
objeto único de su viaje,, estarán de 
nuevo entre nosotros en plazo próximo. 
Traslado. 
Los Marqueses d^ Prado Ameno, cu-
ya vuelta a la sociedad habanera salu-
daban las crónicas recientemente, aca-
ban de instalarse en el Vedado, 
Allí, en la bella barriada, ocupan la 
casa de la calle 13 esquina a S. 
Noticia que me apresuro a hacer pú-
blica para que llegue a conocimiento 
de las muchas amistades de tan distin-
guida familia. 
Y a propósito. 
Ofelia Mazorra y Romero, la bella 
hija de los Marqueses de Prado Amo-
no, hace sus preparativos de boda. 
Como es sabido, contraerá matrimo-
nio con el señor Alberto García Tu-
ñón, joven muy distinguido, hijo -del 
difunto Marqués de las Regueras, 
Boda s i m p a t í a . 
Vestal. 
Un vals precioso. 
Es original de Rogelio Barba, el pia-
nista de los salones, y puede figura;* 
dignamente al lado de otros suyos, de 
los más celebrados, como Pttalo*, zo* 
mo Inspiración y como ese Bovqvef <lv 
Orquídeas que es legítimo orgullo leí 
Cremieu cubano. 
Dedicado a la señorita Carmela Car-
bonell fué oído y fué bailado Vestid 
en la inolvidable soirée de la Legación 
del Uruguay. 
Acaba de ser editado y se encuentra 
de venta en nuestros principales alma-
cenes de efectos musicales. 
Lo repito. 
x Un vals precioso. 
Una bodfl más en Diciembre. 
Es la de una gentil y muy graciosa 
señorita, Ana M a r í a Torroella, y el jo-
ven simpático y distinguido Miguel 
Gutiérrez Sánchee. 
Se celebrará el viernes de la sema-
na inmediata, a las nueve de la noche, 
en la parroquial de Monserrate. 
Hechas están las invitaciones. 
Desde Matanzas. 
Llega de la pe ética ciudad la grata 
nueva del compromiso de Adoración 
Byrne, la bella hija del bardo inspira-
dísimo, y un joven tan conocido ÍKÍ 
aquella sociedad como José Rovirosa. 
Yo me complazco, por lo que tiene 
de simpática, en recoger la noticia. 
Sea enhorabuena. 
Esta noche. 
Se celebran dos bodas. 
En la iglesia del Vedado, a las nue-
I ve, la de Emelia Aguilera, la bellísima 
j señorita, y el joven Enrique de Cár-
' denas y Calvo. 
Y en Guadalupe, a igual hora, la bo-
! da de la señorita Adela García Angu-
j lo y el señor Gregorio Espinosa. 
| La apertura en los salones del Ate-
| neo, a las ocho y media, del Congreso 
Odontológico Cubano. 
En Plaza Gard<en es noche de moda. 
Y el debut de Borrás. con La cem 
de las burlas, o de las befas, como 
quiere Hermida. 
En el Nacional. 
ENRIOUE FONTANILLS. 
A P O S I T O " L A S F T I P I N ^ ' H A B Á Ñ Í 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería ílna y caprlchccos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76.Tel. A-4264. 
E N R I Q U E B O R R A S 
Hoy ha de reaparecer ante nosotros so-
bre la clásica escena del viejo Tacón. 
Su debut es, sin duda alguna, un verda-
dero acontecimiento artístico. 
De enhorabuena estamos... 
Enrique Borrás—el más grande actor es-
pañol contemporáneo—vuelve a la Haba-
na en su apogeo de gloria. 
Toda España y toda América le aclama-
ron. 
Escuchad—lectores—algo de lo que 
acerca de este Inmenso actor, legítimo or-
gullo de su ra?a, escribió no ha mucho 
Eduardo Zamacois, uno de sus más con-
cienzudos críticos, en sus famosos Apun-
tes para una psicología de nuestros acto-
res: 
Todo en él está apercibido y como orde-
nado para los conflictos del drama: su es-
tatüra más que mediana, la gallardía de 
su caboza, grande y recia, que se rebela 
con ademán dominador y resuelto ante la 
probabilidad del menor obstáculo; la ex-
presión de sus cejas largas, fuertes y bien 
arqueadas; la coloración metálica, un po-
co dura, de sus ojos, en los que arden 
aquellas llamas de que habló Homero; sus 
mandíbulas cuadradas; la boca flera y 
blanca, siempre cerrada, cual dispuesta al 
esfuerzo, y el cuello musculoso y su bus-
to ágil y macizo, que jamás se encoge de 
hombros, como si nada fuese Indiferente 
a su corazón. 
Enrique Borrás compone aus personajes 
despacio, evocando lecturas, recordando 
figuras y costumbres y trajes, vistos por 
él en la realidad. Más tarde, ya metido 
[ dentro del "tipo," un fenómeno de in-
j vasora autosugestión va robándole su le-
! gítima personalidad, hasta permitirle en-
1 rojecer o palidecer, según exigen las dl-
' versas situaciones porque el personaje va 
1 hallándose. Borrás "siente lo que dice"... 
. . . S u rostro, moreno y ancho, tiene 
\ siempre la austeridad afirmativa de la pa-
I slón; su gesto ofrece aquella sobriedad 
elegante, a la vez fría y ardiente, que Na-
poleón pedía a Taima, y su voz, ducha en 
el arte de traducir el sollozar fragoroso 
I de los celos, de la pena y dei dolor, cono-
ce las notas rotundas de la cólera, el hipar 
•entrecortado y sibilante de la ángufetja y 
esas inflexiones del ruego o del supremo 
abatimiento, que ciñen alrededor de su 
garganta un nudo de lágr imas . . . 
j . . . H e aquí el mejor mérito de Borrás: 
su capacidad de gxpresar lo máximo, lo 
1 definitivo, sin gritos ni aspavientos, ' mi 
-solo el dominio que ejerce el pensamien-
to sobre las facciones de los artistas ele-
gidos. . . 
. . .Enrique Borrás, fuerte, sanguíneo, 
optimista, con esa alegría que inspira la 
fe en el propio valar, y capaz de sentir 
todas las pasiones, lleva al teatro una vi-
talidad poderosa... 
. . .Todo en él es vida. Impulso, y al sa-
lir del teatro, después de aplaudirle en 
cualquiera de sus dramas favoritos, una 
dulce frescura invade nuestra alma:, es 
una frescura de juventud, la convicción 
sollvladora, rica en perspectivas de reden-
ción, de que las grandes pasiones huma-
nas no mueren..." . 
Ese es Enrique Borras. 
Borrás el Grande, de quien Fanny Kem-
ble pudo decir como de Kean: 
"Goza del primero y más indispensable 
elemento de toda grandeza: el poder." 
M A R I A S E V E R I N I 
Ante el' teatro que se desbordaba de ex-
pectantes espectadores, debutó anoche, en 
Albisu, María Severini. . . 
Presentóse encarnando a la Angela Di-
dier de "El Conde de Luxemburgo," y jus-
to será que nos apresuremos a decirlo: 
triunfó. 
Triunfó. . . a pesar del ambiente poco 
favorable en que se hallaba, y a pesar 
también, de ese no siempre oportuno pru-
rito de las comparaciones. 
María Severini—muy joven, muy bella, 
muy elegante, muy delicadamente artista 
—no es, por supuesto, ni una Sarah Ber-
nard como actriz, ni una Adelina Patti, co-
mo cantante.. . 
SI fuera lo que aquélla o lo que ésta, 
¡no la admiraríamos en " E l Conde de Lu-
xemburgo"! 
L a Severini solo es . . . una muy sugeŝ  
Uva tiple de opereta.. 
No creo que ella aspirase a más. 
Aunque es muy joven—acaso la más jo-
ven también de todas las estrellas en su 
género . . .—y ¡quién sabe a dónde pudiera 
llegar como artista! 
Su presente bien nos permite que no sea 
aventurado el augurarla un porvenir de 
gloria insuperable... 
¿Por qué no? 
Anoche, desde su aparición en la esce-
na, no cesaron para ella los aplausos, y, 
al final de cada uno de los tres actos dp 
la obra, el telón se alzó, en su honor, mu-
chas veces. 
De enhorabuena está, pues, María Seve-
rini. 
Y por ella Miguel Gutiérrez, que ha sa-
bido encontrar quien dignamente compar-
ta la labor escénica y las aclamaciones 
con Esperanza Iris, la Ideal e Insustitui-
ble. . . 
E C O S 
Cristóbal DE LA HABANA 
• • • 
Kara, el genial malabarista, debutó ano-
che en. Payret, y fué aclamado con las más 
entusiásticas demostraciones de admira-
ción para su arte. 
Kara es sencillamente asombroso. 
K a r a . . . ¡hay que verlo! 
Anoche—segunda soirée de gala del 
gran Pubillones—resplandecía Payret con 
todo el fausto de sus mejores veladas. 
—Hoy: Kara, la Mermalda, Mr. Tay-
lor . . . 
—Ciérrase esta tarde el abono a las cua-
tro matlnées sabatinas. 
•—Debuts en perspectivas; Los Florenz, 
los Nelsons, los Camllles, y él popularísl-
mo ChocoUte... 
h*' J . \ -, 
E l debut de Enrique Borrás y de su com-
pañía será con el célebrp poema dramátl-
•co, en cuatro actos, de Sem Benelli, "La 
cena de las-befasi". ; . 
Con Enrique Borrás.débutará'a esta, no-
che en el Nacional, representando "La ce-
no de las befas," Anita Adamuz, la Pift, 
la Lasheras, la Juan des, la Irfiesta, Pe-
dro C'ndina, Rafael Ramírez, Julio ...ei Ce-
rro, C'atalá, Rivas, Muñoz, Aguirre, Mar-
tí y Cantalapiedra. 
—Mañana, "Malvaloca." 
—'•Epta noche en Albisu, "El soldado de 
chocolate." 
—Mafíana, primer viernes de moda, "La 
Princesa del Dollar." 
Escribe el maestro Amadfs sobre la fun-
ción de anoche en el afortunadísimo Ca-
sino: 
"El invicto Palomera, buen amigo de 
nuestro señor el público, celebró anoche, 
Para la gran oasa de modas de las 
eeñoritas DoMy Seurs. acaba de traer 
el vapor francés gran Surtido de som-
breros, vestidos, blusas y salidas de 
teatro de ú l t ima noveda-d. 
Gran viariedíd en adornos de cabe-
xa y ártteulos de fantasía para tea-
tros. 
Obispo 78. teléfono A 7712 
c. 4^07 alt 4-5 
cor la casa llena, la función de su benefi-
^Poras veces ha sido objeto un artista 
d e ^ r a r d ^ s a s manifestaciones e sim-
patía que recibió anoche el señor Palo 
" S S r t o que él. por su parte, trabajó de 
maiera Esmeradísima, d e s e m p e ñ a d o a 
satisfacción general sus 
día de Reyes," "Mi misma cara y Ruido 
' M T s T ^ i e n e s al excelente actor por 
el buen éxito de su serate d onore. 
—Hov estrénase en la segunda tanda 
del Casino una Krandio8a PelícUla' ^¡f ,!; 
da en seis partes, y que t.ene por título 
"El presidente de los bandidos 
Complétase dicha tanda con la festiva 
zarzuela "El día de Reyes." 
A primera hora. "Ruido de campanas 
y "Caza de elefantes en la India." 
—Mañana, "El flechazo," estreno. 
• 
Regino López sigue por la senda del 
buen gusto. . I ( V T 
Hoy nos ofrece en Alhambra: Napo-
león"' v "Regino por la Isla." 
Dos "bellísima producciones. 
—Muy pronto, estreno de "El triunfo 
d° la Conjunción," de Vllloch y de Ancker-
mann 
— E n ensayo, "Consultorio Nacional," de 
los hermanos Robreño." 
Esta noche en Martí: "Se alquila un 
cuarto," "Berta" y " E l sevillanito." 
—Mañana, "La parda de orden." 
• 
Norma: "Bebé agente atmosférico," "Por 
su palabra de honor," "Juramento trági-
co" y "El dolor que desune." 
Jueves de moda... 
• ' 
E l gran circo "Lílliput," se presentará 
al público- el día 23 en el Teatro Nacio-
nal. 
Un abono para las cuatro matinées se 
ha abierto en la contaduría de dicho tea-
tro y se va cubriendo con bastante rapi-
dez por nuestras principales familias. 
Ya casi no quedan plateas, ni apenas 
palcos principales. 
* 
Nuestro corresponsal en Cienfuegos nos 
ha enviado, telegráficamente, una muy 
grata noticia: la de que' en el cienfuegue-
ro Teatro Terry se celebró, como anun-
ciamos, la gran fiesta artística en home-
naje a la memoria de Curros, estando los 
productos de la función destinados a en-
grosar la suscripción que, para erigir un 
monumento al inolvidable cantor de "La 
mujer cubana," Inició en el DIARIO nues-
tro Director, queridísimo, don Nicolás Ri-
vero. 
L a velada fué un brillantísimo éxito, y 
en ella, aparte de los consiguientes discur-
sos enaltecedores de la gloria del poeta, 
estrenáronse dos comedias de autores cu-
banos: "Rosa,* de Ramón Varona, y " E l 
Ayer,' de Enrique Gay. 
Ambas producciones, que aplaudiéronse 
unánimemente, las representó la compa-
ñía de Luis Blanca. 
' Pilar Fernández, la adorable ingénua, 
obtuvo" en "'Rosa" una definitiva vlctoriá 
personal. 
Mi felicitación a los iniciadores de tan 
plausible fiesta. 
Y para nuestro don Nicolás, que tanto 
amor puso en ver perpetuada, en mármol 
o en bronce, la figura Inolvidable del que 
fué su muy querido compañero, ¿cómo no 
reiterarle hoy el cordlalisimo testimonio 
de la justicia que a sus bondades, tanto 
como a sus méritos de escritor se debe?... 
C. de la H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La cena de las befas." 
Payret,—Pubilíones. 
Albisu.—"El soldado de chocolate." 
Casino.—"Ruido de campanas." "Bl día 
de Reyes." 
Alhambra.—"Napoleón." "Regino por la 
isla." 
Martí.—"Se alquila un cuarto." "Berta." 
" E l sevillanito." 
Turín.—Cine y variedades. 
Norma.—Cine. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con visU 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
L I B R O S RELIGIOSOS 
" L a Librería Nueva?' de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al Teatro Martí 
acaba de recibir un inmenso surtido de 
obras religiosas de todas clases y los 
detalla a precios sumamente módicos: 
Pevoeionarios, Libros de Misa, Libros 
para la Primera Comunión, libros para 
regalo de Bodas, Educación de la Mu-
jer, Manual del Seminarista, etc., etc. 
Precios sin competencia. 
B — 7-3 
SEDA de GRAN Fantas ía 
z S E ACABA DE RECIBIR EN 
F I N D E S I G L O ^ 
C A R M E N S E d o b l e a n c h o 
e n t o d o s c o l o r e s , ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a p a r i -
s i é n , p u e s t a y a a l a v e n t a 
e n l a c a s a m e j o r s u r t i d a y 
q u e m á s b a r a t o v e n d e . ::: 
Mil de 
S A N R A F A E L 2 1 y A G U I L A 
jgS! T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
8 0 
T A P I C E S Y C U A D R O S P I N T A D O S P O R A R T I S T A S D E F A M A M U N D I A L 
P U E D E N A D M I R A R S E Y C O M P R A R L O S A P R E C I O S E C O N O M I C O S E N 
" V E R S A I L L E S " O b i s p o 8 4 y O ' R e i l l y 7 3 . 
HIERRO Y COMPAÑIA 
C «¿20 
" L A Z A R Z U E L A " e s t á d e P l á c e m e s 
Tres telegramas a las principales fábricas de 
París. Londres y Nueva York, ordenándoles remi-
tan ala mayor brevedad posible la segunda remesa 
de las novedades de Invierno, referencia anterior. 
P a r a n o v e d a d e s , y ó . 
Radio, crepé de la ch:na, bengalinas, tafetanes 
tornasol, crespones de lana, velos de lana, paños 
raso liberty. libertinas piel de seda, muselinas seda, 
terciopelos, paftos, chales de seda, encajes, galo-
nes oro y plata oxidada, canutillos, aplicaciones, 
cintas tornasol, cuellos de piel, cuellos de encaje, 
abrigos suetes y cuanto pueda necesitar en los 
firos que anteceden. 
¡ ¡ S o m b r e r o s ! ! ¡ ¡ S o m b r e r o s ! ! 
Lo más nuevo y lo más elegante se consigue 
en * * L A Z A R Z U E L A " venta especial en plu-
mas, espris, alas y fantasias. 
S o m b r e r o e l e g a n t e $ 2 = 0 0 . 
• r n o s $ S = 3 0 . S o m b r e r o m u y f i n o c o n b u e n o s a d o i 
N e p t i m o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 A L O N S O Y H E R M A N O ^ 
C 4252 
Modas y perfumes 
Forman un variado surtido, las vn̂A 
que se reciben en "Roma,' de Pedro r-
bón. situada en Obispo 63, entre las 
podemos mencionar: París 1913, Sa^0* 
Parisienne, Mode Parisienne. Album1800 
Blouses, Lea Grandes Modes, Leg ¡ S L ^ 
Chic Parisién, Espejo de la Moda u ' 
Práctica, La Parisienne, Lingerie Paris0CÍ* 
ne, Coiffeure Franciase, etc., etc lett' 
En perfumes hemos visto todo lo niM 
de Atklnson; hay en Lociones: White R 
se, Lotus Blossom, Carnation, Viole* 
Eonia, "Violeta Silvestre, Jazmín, Calif^1 
nian Poppy, Royal Genista, Orelia, E a u T 
Cologne, Poinsetta, Egesia, Musa Dia 
Pea de Espagne, Chypre, New Mon Ha*' 
etc.: en esencias se encuentran: Wuu 
Rose, Freisia, Heliotropo, Iris Blanco j i 
mín. Jockey Club, Jazmín del Cabo j * 
mín de España, Heno Cortado, Stephan 
tls, Violeta de Parma, Apple Blossom \z 
lea Aurora, Phlox Eonia, Ess Bouqu¿t 
muchas más que por falta de espacio n \ 
es imposible citar, así como en Jabones* 
polvos y especialidades para ©I baño 
para el cutis. Entre estas últimas re.rvf 
mendamos como Insuperable, la Leche V 
Rosas Blancas, de almendras y Jabón 
Almendras. * 
I O S 
P E R R O E X T R A V I A D O 
Se recompensará con esplendidez a 
la persona que entretrue al doctor Al-
fredo G. Dominan^7 en la calle 11. pn. 
tre Baños y F., Vedado, J U perro fio*. 
ton Bulldogs que huyó de sn domicilio: 
la noche del martes y qu i üpre 
pelage oscuro con la cabeza blanca y 
negra y luce un collar bronceado 
C 4277 4 lt-12 Há-U 
C L Í N I C A d e n t a l 
p a r a m m s 
DIRIGIDA POR ÉL 
D R T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO • DENTISTA 
T R A T A todas las enfermedades de la 
boca y practica las operaciones denta-
rias de los niños, contando con todos 
los elementos adecuados y con su di* 
iatada práctica en esta especialidad 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
T E L E F O N O A-7619 





Indiscutible superioridad so- "̂T 1 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taíjuechel, etc.,-y farma-
cias y droguerías acreditadas 
J 
421 6t-7 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífiles, eafermed*" 
des del aparato génito urinario. So! 56. 
altos. Consultas: do 1 a 3, teléfono A-3S7Í. 
13654 26 24 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTR TKGETAL 
D E L D R . R D. L O R I E 
E l remio m i s rápido y seguro en i* f»* 
ración de la gonorrea, blenorraffi*. 
blancas y de toda clase de flujos por »n-
tlcuoB quo sean. S* garar.tlso nc caust 
es treche í . Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacia*. 
4101 • ' Dbre-1 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
iKI Peia >caro 7 Jaafcft» Calva.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven u 
cabello cano su color primitivo cen 
brillo y «uavldad de la JcventTML !*• u " 
el cutis, pues s» aplica como caaKJui" 
aceite perfumado E n Drosruerfas T B9' 
ticas. Depós i tos : SarrA. Johnson. T«qut-
chel y Americana JL 
14121 2«t-t D. 
D R . G A B R I E L IA. L A N D A 
V E D A D O . 
De- le facultad d» Parí» y Eaeaela d* 
Especialidad en enfermedades de K » r * 
Garganta y Oído. 1 
CoB.nltaa de 1 « S. AmtafaA «am- a» 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
4083 P b r ^ J ^ 
G R A N f á b r i c a d e S O M -
B R E R O S p a r a S E Ñ O R A 
" E l S io lo X T 
E N E S T A C A S A encontrarAn siem-
pre las damas los último» modelos en 
formas para sombreros, bien sean 
terciopelo, raso, otomano, piel de 
seda y piel de cisne.—Se detaila una 
gran co lecc ión de adornos como ai-
gretes, fantasias de pluma, plumas 
lloronas y todo lo concerniente a 
sombreros. ' 
G a l i a n o 126 . T e l . A - 4 0 7 2 . 
C 4276 alt. 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEjl 
IMPOTENCIA. - PERDIDAS ^ 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D ^ ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIA» « 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o. 
49 HABANA 49. y 
